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Esta investigación tuvo como objetivo principal determinar si la Psicomotricidad se 
encuentra relacionada con el razonamiento matemático en una muestra de niños 
de cuatro años de la institución educativa 0031 Robert F. Kennedy de Ate. 
Para tal efecto un diseño descriptivo correlacional fue utilizado, con una 
muestra de 90 estudiantes, se les ha tomado las dos pruebas para desarrollarla 
evaluación: el Test de Desarrollo Psicomotor 2-5 años – TEPSI, de Haeussler, 
Isabel y Marchant, T. (1995) y la prueba de pre cálculo de Neva Milicic y Sandra 
Schmidt. (1977) Dichas pruebas fueron sometidas a los análisis respectivos, los 
cuales determinaron su capacidad y confianza. 
Los resultados revelan la existencia de correlaciones significativas y 
positivas entre el desarrollo psicomotriz y el razonamiento matemático (r = 0,591), 
en los estudiantes de la muestra. Así mismo se pueden apreciar la existencia de 
correlaciones entre cada uno de los tres factores del desarrollo psicomotriz, 
Coordinación y el razonamiento matemático (r= ,365), Lenguaje y el razonamiento 
matemático (r= ,584) y Motricidad y el razonamiento matemático (r= ,371). 
 
 







This research had as main goal to determine whether Psychomotricity is related to 
Mathematical Reasoning in a sample of 4-year-old kids from the educative 
institution 0031 Robert F. Kennedy of Ate. 
For that reason, it was used a descriptive correlational design with a 
sample of 90 students. Two instruments of evaluation were applied to them: the 
Test of Psychomotor Development 2-5 years – TEPSI, of Haeussler, Isabel and 
Marchant, T.(1995), and the Pre-calculus test of Neva Milicic and Sandra Schmidt. 
(1977)The instruments were analysed and their respective results showed they  
are valid and reliable. 
The results show that significant and positive correlations exist between 
Psychomotricity and Mathematical Reasoning (r = 0,591) in the students of the 
sample. Moreover, it is possible to appreciate the existence of correlations 





































El proceso de desarrollo del niño es un momento importante a tener en cuenta 
puesto que es la etapa en la que es posible desarrollar y aplicar un conjunto de 
estrategias tendientes a optimizar sus habilidades motrices y vincularlas a sus 
habilidades intelectuales y afectivas. Si acaso la educación pudiera lograr este 
desarrollo, se podría maximizar el posterior aprendizaje escolar de los niños. 
Y es que, en la etapa escolar, el niño debe perfeccionar progresivamente 
todos los aspectos vinculados a su desarrollo psicomotor que a su vez le van a 
permitir consolidar sus procesos lectores, la escritura y claro está, el  
razonamiento matemático. Si acaso logra consolidar estos procesos, el niño va a 
ganar en autoconfianza y seguridad personal y académica que le va a permitir 
simplificar sus procesos de aprendizaje escolar. 
Queda claro, desde este punto de vista que tanto el desarrollo motriz como 
el desarrollo intelectual están vinculados, lo que nos hace pensar que el desarrollo 
psicomotor necesariamente va a actuar en el desarrollo cognitivo y en todos los 
procesos de aprendizaje del niño. Es importante anotar que el desarrollo 
psicomotor puede actuar también en el desarrollo de otras funciones superiores 
como la percepción y la memoria. 
Son estas razones por las que la Educación Infantil debe convertirse en un 
proceso fundamental para el ulterior desarrollo del niño, particularmente en lo que 
se refiere a los aspectos motores y razonamiento matemático. Es muy clara la 
importancia que le concede a la matemática en el sistema escolar de todos los 
niveles y que se expresan en la cantidad de horas diarias dedicadas a esta 
asignatura y la cantidad de tareas que se derivan de ella. Sin embargo, resulta 
curioso y preocupante que al desarrollo psicomotor se le dedique un porcentaje 
significativamente menor de horas académicas a pesar de que se reconoce que el 
aspecto a través del cual el niño reconoce el mundo es el motor y a partir de él se 
desarrolla todo el, proceso de aprendizaje. 
En el presente trabajo de investigación se estudian los niveles de 
psicomotricidad y de razonamiento matemático en una muestra de niños 
pequeños, que nos permitan observar de manera directa, como esta su desarrollo 
motriz y matemático y como estos se vinculan entre sí en un intento por disponer 
de evidencia empírica que nos ha permitido plantear algunas sugerencias 







Aguilera (2014) de la Universidad de Jaén España, desarrollo la tesis 
“Conocimientos lógicos, geométricos y espaciales en Educación Infantil”. ”. Esta 
investigación toma como base el problema de la transposición didáctica de 
conocimientos lógicos, geométricos y espaciales en la Educación Infantil. A partir 
de ellas, se especifica cual es el problema planteado y luego se procede a la 
resolución del mismo. En principio, se establece de manera muy clara cuál es el 
punto de vista que tiene el autor como estudioso del sistema didáctico, que 
articulado con la clara relación existente entre lo matemático y lo didáctico, se 
procede a describir las características de la producción de los saberes 
matemáticos y luego como es que estos saberes se reconstruyen en la Escuela 
Infantil. Posteriormente, se procede a realizar un análisis de cómo los saberes 
matemáticos que se estiman convenientes se presentan en la  programación 
oficial de los cursos por cada año escolar. Luego de esto se procede a  
seleccionar los libros de la editorial utilizada para analizar en específico la 
actividad matemática que se propone vinculada con el conjunto de conocimientos 
lógicos, geométricos y espaciales existentes. Por otra parte, se van a diferenciar 
cuantos tipos y subtipos de problemas se presentan en los textos y se cuantifica 
cuántos de ellos existen en los libros que han sido analizados. Posteriormente, se 
elabora una propuesta para la Escuela Infantil y se concluye con algunas 
reflexiones finales sobre las carencias y las debilidades de la construcción de los 
conocimientos lógicos, geométricos y espaciales en la Escuela Infantil a través de 
los textos propuestos por la editorial. 
 
 
Balbi (2010) de la Universidad Católica de Uruguay elaboró la investigación 
“Dificultades de aprendizaje del cálculo: contribuciones al diagnóstico 
psicopedagógico”. En esta investigación se fija como objetivo fundamental el 
brindar la evidencia clínica específica que permita la elaboración de un 
diagnóstico lo más preciso posible sobre la discalculia del desarrollo. Se 
presentaron dos estudios de caso en niños de 7 y 8 años que presentan 
diagnóstico de déficits en la comprensión del número y la realización de cálculos 
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elementales, en la percepción viso-espacial, atención y memoria de trabajo. Se 
logró identificar los signos fundamentales que permiten la determinación precoz 
del problema al inicio de la escolarización por lo que se puede realizar la debida 
orientación desde la psicopedagogía. La inteligencia que tienen los niños de la 
muestra, es normal de acuerdo a pruebas estándar, la instrucción educativa se 
ubica dentro de los estándares óptimos, y no se perciben alteraciones sensoriales 
y emocionales. Los resultados logrados son importantes en la medida de que 
permiten una descripción especifica de la semiología esperada ante una 
discalculia lo que permite a su vez, un adecuado diagnóstico. 
 
 
Márquez (2008) de la Universidad de los Andes de Venezuela presento la 
tesis “Trabajo educativo basado en el desarrollo psicomotor para niños con 
dificultades de aprendizaje”. En los tiempos actuales todo el trabajo educativo 
para niños con dificultades de aprendizaje se ha de desarrollar teniendo como 
objetivo básico la integración socioeducativa del niño, por lo que se deben 
producir un conjunto de adaptaciones curriculares que garanticen esta  
integración. Desde este punto de vista es que se hace necesario la existencia de 
una amplia coordinación y colaboración de diversos especialistas de manera tal 
que el docente de aula cumpla su función con calidad. Por ejemplo, es necesario 
el trabajo coordinado con el área deportiva, pues con ellos se puede trabajar una 
de las áreas más importantes para estos niños y esta es el aérea de la 
Psicomotricidad, pues con un trabajo a conciencia en este aspecto se puede 
garantizar en los alumnos el mejoramiento del lenguaje, comunicación, aspecto 
físico, social, emocional e intelectual. A partir de las experiencias psicomotrices, el 
niño va a transmitir todo lo necesario, de aquí que el espacio adecuado a la 
Psicomotricidad deberá convertirse con una magnitud tal y un peso curricular 
acorde a la enorme trascendencia que le corresponda a éstos niños. 
 
 
Gil (2009) de la República Bolivariana de Venezuela desarrollo la tesis 
“Influencia de los juegos didácticos en el aprendizaje de las matemáticas en la 
primera etapa de Educación Básica”. La presente investigación tuvo como 
objetivo básico determinar el grado de influencia que tiene la utilización de los 
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juegos didácticos en el aprendizaje de las matemáticas en los niños de la Escuela 
Básica “Simón Bolívar” de Coro. Este trabajo de investigación ha sido tipificado 
como de tipo exposfacto y de diseño experimental. La muestra seleccionada 
estuvo compuesta por 88 niños, a quienes se les aplicó un instrumento de 
evaluación de tipo dicotómico, que muestra adecuados niveles de validez y 
confiabilidad. Los resultados encontrados demuestran que los niños de la muestra 
en un nivel del 89%, incrementan significativamente sus habilidades y destrezas, 
después de que los docentes utilizaran estrategias didácticas específicas en el 
desarrollo de sus clases diarias, por lo que dichas estrategias, devienen en 




Hurtado (2012) de la Pontificia Universidad Católica desarrollo la tesis “La 
influencia de la psicomotricidad global en el aprendizaje de conceptos básicos 
matemáticos en los niños de cuatro años de una Institución Educativa Privada del 
distrito de San Borja”, ”, La presente es una investigación de tipo Cuasi- 
experimental, que tiene como propósito fundamental establecer la influencia que 
puede tener la aplicación de un programa de psicomotricidad global en el 
desarrollo de conceptos básicos en los niños. La población objeto de estudio 
estuvo constituida por los niños de 4 años de una institución educativa privada del 
distrito de San Borja. La muestra fue determinada por conveniencia es decir de 
manera intencional, a esta muestra se le aplico el subtest de conceptos básicos 
de la Prueba de Pre cálculo de Neva Milicic y Sandra Schmidt. El análisis de los 
resultados nos muestra que los niños lograron mejoras significativas en las 
evaluaciones que se le realizaron después de la aplicación del programa de 
psicomotricidad, demostrando con ello la importancia de este programa por lo que 
se sugiere que todos los niños de estos niveles de edad puedan recibir 
entrenamiento en psicomotricidad. 
 
 
Farfán (2012) de la Universidad San Ignacio de Loyola, presento la tesis de 
magíster “Programa “juego, coopero y aprendo” para el desarrollo psicomotor de 
niños de 3 años de una I.E. del Callao Este trabajo de investigación tuvo como 
objetivo central determinar la importancia del Programa “Juego, coopero y 
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aprendo” en el mejoramiento del desarrollo psicomotor de los niños de 3 años. 
Este trabajo de investigación fue de tipo experimental y el diseño pre experimental 
con pretest y postest y un solo grupo de trabajo. La muestra estuvo conformada 
por 16 niños a quienes se les aplico el Test de desarrollo psicomotor (TEPSI) de 
Haeussler y Marchant (2009) en dos momentos: antes y después de la aplicación 
del programa señalado. Los datos obtenidos fueron procesados estadísticamente 
utilizando la prueba de Wilcoxon. Los resultados demuestran que los niños 
mejoran significativamente sus niveles de psicomotricidad luego de la aplicación 
del Programa. Esta mejora alcanza a cada una de las dimensiones evaluadas por 
el TEPSI, es decir las dimensiones de coordinación, motricidad y lenguaje. 
 
 




Con el inicio del siglo XX aparece el concepto de psicomotricidad, inicialmente 
ligado a la patología para poner de relieve la vinculación existente entre los 
aspectos psicológicos (psico) y la manifestación física (motricidad), pero no es 
sino hasta la década de los setenta cuando la psicomotricidad puede incursionar 
en el ámbito educativo, inicialmente en la recuperación y rehabilitación de los 




Es claro que la psicomotricidad está muy vinculada a las actividades que se 
realizan con el cuerpo y los aprendizajes. Esta es la razón por la que Lázaro 
(2010), estima que la aspiración de la psicomotricidad es unir, juntar, coincidir y  
no disolver o simplemente separar. Parte del prefijo psico que es una raíz griega 
cuyo significado es “alma” o “actividad mental”, y el sustantivo motricidad que 
tiene un significado ligado a lo motor o específicamente al movimiento del cuerpo. 
 
 
La psicomotricidad resulta ser muy importante en la medida de que el 
propio desarrollo del ser humano se puede explicar a través de ella, pues desde  
el momento en que el niño llega al mundo va a entrar a relacionarse con el medio 
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social a través en contacto con el mundo a través del cuerpo, iniciara el proceso 
de exploración del mundo, a conocerlo y descubrirlo a partir de las percepciones y 
movimientos iniciales para luego ir adquiriendo mayores destrezas que le 
permitirán manipular los objetos, observara a las personas y objetos que están en 
su entorno inmediato. Progresivamente aprenderá a desplazarse, gateando 
primero para, posteriormente, hacerlo caminando y corriendo. Esto le permitirá 
manejarse de manera independiente lo que inevitablemente le llevará a dominar 
su medio social y natural. A partir de estos aprendizajes el niño tendrá un soporte 
importante para su desarrollo cognitivo. 
 
 
Bajo estas consideraciones queda claro que el gradual proceso de 
maduración neuro-motora, le permitirá al niño liberarse progresivamente de su 
actividad automática refleja, para ir asimilando diversidad de movimientos cada 
vez más complejos y con mayor control de su cuerpo y del medio en que se 
desarrolla. El aprendizaje de estos movimientos ocurre básicamente por el azar o 
simplemente por imitación. Esto le permitirá descubrir las partes interiores de su 
cuerpo lo que a su vez le permitirá manejarlo, mejorando su autonomía. 
 
 
En el manejo y descubrimiento del cuerpo, la educación psicomotriz tiene 
un papel de primer orden, tanto que Defontaine (1996), considera que la 
educación psicomotriz los lleva a "una toma de conciencia de sí, una 
reestructuración, una reexpresión, una reintegración social con el mismo 
denominador corporal" (p. 21). 
 
 
Explicar la psicomotricidad ha llevado a diversos autores a desarrollar 
teorías a partir de las cuales se han realizado investigaciones que, 
progresivamente han ido complementando el conocimiento sobre este aspecto de 




Piaget (1991) la base central de la teoría es la epistemología genética, en 
tanto su preocupación es como se inicia y evoluciona el conocimiento en cada 
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uno de los seres humanos considerando sus bases, orgánica, biológica, genética. 
A través de sus investigaciones Piaget encuentra que los niños son capaces de 
desarrollarse a su propio ritmo en tanto cada uno de ellos es diferente por lo que 
presentan características diferentes. Piaget parte de la consideración que la 
acción corporal del niño, sobre todo al inicio de sus vidas, son fundamentales para 
su ulterior desarrollo psicológico y es que a través de esta actividad los niños son 
capaces de aprender, de crear, de actuar, de pensar para enfrentar y dar solución 
a la diversidad de problemas que se pueden presentar. Finalmente, Piaget afirma 
que todo el conocimiento y el aprendizaje del niño se centran en su acción con el 
medio y con sus pares. 
 
 
Wallon (1982) pretende mostrar en sus propuestas teóricas la importancia 
que tiene la función motriz en la evolución psicobiológica del infante, esto lo lleva 
a afirmar que el tono muscular resulta fundamental en el desarrollo del infante. 
Considera, igualmente, como muy importante a la psicomotricidad, en la medida 
de que permite la vinculación entre lo psíquico y motriz, lo que permite que el niño 
se construya a sí mismo a partir del movimiento. Todo esto le permite hacer una 
afirmación final: el desarrollo va del acto al pensamiento. 
 
 
Ajuriaguerra, (1983) en su propuesta teórica parte fundamentalmente de  
los trabajos desarrollados por Wallon quien estudió y puso en evidencia el papel 
central de la función tónica para el progreso del movimiento y sus implicancias 
para el desarrollo de las expresiones gestuales y del propio lenguaje. 
Ajuriaguerra, ha dado por llamar dialogo tónico, al tipo particular de contacto 
verbal que establece la madre con el bebé. Ajuriaguerra afirma que, es a través 
de los procesos de acomodación de las posturas y al sucesivo intercambio de 
tensiones-distensiones, el niño puede empezar a darse cuenta de hasta dónde 
puede llegar, es decir que empieza a reconocer sus límites. La madre al sostener, 
mantener y contener al bebe, permite que este bebe desarrolle sentimientos de 
autoconfianza, así como también seguridad, bienestar y paz que le van a permitir 
ubicarse como sujeto en el tiempo y en el espacio. Desde este punto de vista el 
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tono tiene básicamente dos funciones: una función de tipo motriz y otra función de 
tipo afectiva en tanto es capaz de regular las emociones. 
Le Boulch en 1966 crea un novedoso método denominado educación por el 
movimiento o psicokinética. El propósito del autor fue crear con este método una 
ciencia que basada en el movimiento pudiera tener aplicaciones diversas tanto en 
Educación Física como en psicomotricidad o en fisioterapia. Para ello Le Boulch 
(1993), partió del supuesto de que el movimiento era de importancia sustantiva en 
el proceso evolutivo del sujeto; por lo que le considera más una ciencia aplicada 
que teórica, por lo que dicha aplicación debe desarrollarse a todas aquellas 
acciones que implique movimiento, así como a todo el proceso educativo de los 
niños, (p. 42). A esto es lo que Le Boulch denomina ciencia del movimiento 
aplicado al desarrollo de la persona. 
 
 
De acuerdo a lo propuesto por Le Boulch, el desarrollo motor  del niño  
tiene dos estadios claramente establecidos; por un lado, tenemos el estadio 
sensorio motriz que está referido a la respuesta cinética, que corresponde al 
esquema corporal inconsciente y por otro lado está el estadio cognitivo, que 
corresponde a una imagen del cuerpo operativo formado por diversa información 
de carácter interoceptivo y cinestésico hecha conscientemente. 
 
 
1.2.1. Definición de Desarrollo Psicomotor 
Desde hace un tiempo atrás del desarrollo psicomotor ha empezado a tener la 
relevancia que merece en la educación infantil en tanto en las primeras épocas de 
la vida del niño hay necesidad de combinar ampliamente el desarrollo motor con 
el desarrollo afectivo e intelectual. Desde esta perspectiva, queda claro que la 
psicomotricidad va a relacionar dos elementos centrales del desarrollo infantil: lo 
psíquico y lo motriz. 
 
 
Para Calmels (2004) “La psicomotricidad es la técnica o conjunto de 
técnicas que tienden a influir en el acto intencional o significativo, para estimularlo 
o modificarlo, utilizando como mediadores la actividad corporal y su expresión 
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simbólica. El objetivo, por consiguiente, de la psicomotricidad es aumentar la 
capacidad de interacción del sujeto con el entorno” (p. 76). 
 
La psicomotricidad es una propuesta integral del ser humano que es 
posible entender como una función humana que sistematiza el significado de lo 
psíquico y lo motor, lo cual permite al sujeto adaptarse de forma flexible y en 
armonía con el medio a su alrededor. También se puede entender como una 
propuesta holística que integra las relaciones que se producen entre lo motor y lo 
psíquico, así como entre las personas y el medio externo. Otra manera de ser 
entendida, tal como lo señala Mendiara y Gil, (2003), es “como una técnica que 
dada su organización de actividades hace que la persona conozca concretamente 
su ser y su entorno inmediato, haciendo que pueda actuar de una forma 
adaptada”. (p. 123). 
 
 
Por su parte (Zapata, 2001) plantea que “La psicomotricidad es una 
disciplina educativa, reeducativa, terapéutica, concebida como diálogo, que 
considera al ser humano como una unidad psicosomática y que actúa sobre su 
totalidad por medio del cuerpo y del movimiento, en el ámbito de una relación 
cálida y descentrada, mediante métodos activos de mediación principalmente 
corporal, con el fin de contribuir a su desarrollo integral” (p. 89) 
 
 
Para Muniáin (1997): en cambio "La psicomotricidad es una disciplina 
educativa/reeducativa/terapéutica, concebida como diálogo, que considera al ser 
humano como una unidad psicosomática y que actúa sobre su totalidad por medio 
del cuerpo y del movimiento, en el ámbito de una relación cálida y descentrada, 
mediante métodos activos de mediación principalmente corporal, con el fin de 
contribuir a su desarrollo integral". (p. 17) 
 
 
Para Berruezo (1995): “La psicomotricidad es un enfoque de la intervención 
educativa o terapéutica cuyo objetivo es el desarrollo de las posibilidades 
motrices, expresivas y creativas a partir del cuerpo, lo que le lleva a centrar su 
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actividad e interés en el movimiento y el acto, incluyendo todo lo que se deriva de 
ello: disfunciones, patologías, estimulación, aprendizaje, etc.” (p. 52). 
 
Según Núñez y Fernández (1994): "La psicomotricidad es la técnica o 
conjunto de técnicas que tienden a influir en el acto intencional o significativo, 
para estimularlo o modificarlo, utilizando como mediadores la actividad corporal y 
su expresión simbólica. El objetivo, por consiguiente, de la psicomotricidad es 
aumentar la capacidad de interacción del sujeto con el entorno" (p. 14) 
 
 
Psicomotricidad y Desarrollo del Niño 
El proceso evolutivo del niño, tanto en sus aspectos  cognitivos  como motrices, 
se vincula directamente con su capacidad de moverse, es decir con su propio 
desarrollo psicomotriz y es que el movimiento estimula el conocimiento y 
viceversa. Desde que el niño nace empieza a conocer el mundo a través de su 
propio cuerpo y de los movimientos que es capaz de realizar progresivamente, de 
los más simples a los más complejos. Cuando el niño es capaz de moverse y 
desplazarse más ampliamente, será igualmente más independiente y manejara 




Lo señalado anteriormente deja claro, entonces, que la actividad física y la 
mente mantienen una estrecha relación a través del movimiento. En este proceso, 
los aspectos vinculados a la psicomotricidad mantienen un desarrollo paralelo 
respecto de las funciones emocionales y las cognitivas, como por ejemplo el 
pensamiento, lenguaje, memoria, atención, etc. siempre de manera 
interrelacionada en tanto son fundamentales para la incorporación de funciones 
cada vez más elaboradas. Tomemos como referencia, al equilibrio y la orientación 
espacial, estas funciones psicomotrices son esenciales en el aprendizaje del niño 
de funciones básicas como sentarse, gatear, caminar. Otros elementos 
psicomotrices como la coordinación visomotriz, el esquema corporal, la 
orientación espacio-temporal, etc., son elementos fundamentales en el desarrollo 
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de las habilidades necesarias para el aprendizaje que están directamente 
vinculadas con la lectura, escritura y cálculo. 
 
 
Por estas razones es que resulta de la mayor importancia proporcionarle al 
niño una gran cantidad de acciones encaminadas a desarrollar en ellos 
aprendizajes motores básicos como caminar, correr, saltar, etc., así como también 
aprendizajes específicos vinculados a la coordinación manual como coger objetos 
pequeños, pintar, escribir etc. Todos estos aspectos deben desarrollarse en un 
marco afectivo de tal manera que los niños puedan sentirse seguros y los ayuden 
a encontrar nuevas formas de descubrir el mundo 
 
 
Importancia de la Psicomotricidad en la Educación Preescolar 
En los momentos actuales, la psicomotricidad tiene una ubicación fundamental en 
la educación de los niños, sobre todo en la primera infancia. Es por ello que se 
afirma la existencia de una gran interdependencia entre los desarrollos motores, 
afectivos e intelectuales. 
 
 
En la etapa preescolar, los sentidos externos (los cinco sentidos que 
tenemos se van a activar sin mediar la intervención de elementos externos: vista, 
audición, tacto, olfato y gusto) e internos (por ejemplo, el cinestésico) son 
estimulados constantemente. Esto hace que sean capaces de ejercer acciones 
principales en plena fase de maduración, lo cual explica por qué en estra etapa de 
la vida se van a desarrollar tanto las habilidades como destrezas fundamentales 
para la vida del ser humano. 
 
 
Son, en los primeros cinco años de su vida y formación, cuando los niños 
necesitan la manipulación dirigida de objetos en el propósito de desarrollar todo el 
aspecto motriz, así como también aspectos esenciales como el pensamiento y 
con él habilidades tan importantes como la lectoescritura. 
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Actividades pequeñas como rasgar, cortar, pintar, colorear o enhebrar, 
conocidas como “motricidad fina” dada la precisión que requieren, están 
directamente vinculadas a las habilidades que ha desarrollado el niño y que le 
permiten manejar una coordinación óculo manual que le hace posible coordinar 
visión y movimientos de las manos. Pueden verse como tareas simples y sin 
mayor relevancia, pero cumplen una tarea fundamental en el desarrollo motriz y 
en el futuro en la lectoescritura y otras áreas del conocimiento. Eventualmente, 
tienen un rol principal en el aprendizaje posterior de la habilidad manuscrita. 
 
 
En la “Educación por el movimiento”, Le Boulch (1993) muestra cómo “el 
dominio corporal es el primer elemento del dominio del comportamiento en la 
medida de que es a través de las conductas y perspectivas motrices, por las que 




A través de las conductas motrices: 
 
 
(a) Organización del esquema corporal: percepción y control del cuerpo, 
relajación, equilibrio, respiración, etc. (b) Organización dinámica general: saltos, 
marchas, etc. (c) Coordinación viso-manual 
A través de las conductas perceptivas motrices: 
(a)Organización espacial del esquema corporal y su orientación, representación y 
expresión gráfica. (b) Ritmo y actividad motriz. (c) Organización y estructuración 
del tiempo. (d) La percepción por los sentidos: color y sonido. 
 
 
En este contexto es que la intervención educativa en el terreno de la 
psicomotricidad, tiene que planearse de tal manera que los niños puedan tener 
contacto físico vinculado a los movimientos, tono muscular, etc. que les permita 
desarrollar el autocontrol y conocimiento de sí mismo, necesario. Así mismo debe 
vincularse la observación y exploración sensorial al trabajo educativo diario en 
tanto estos elementos les permite el reconocimiento de su cuerpo y también de 
los demás niños y adultos que intervienen en el proceso. Finalmente deben 
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incorporarse juegos de precisión como los rompecabezas, en tanto ello les 
permite manejar su psicomotricidad fina y movimientos de precisión. 
 
 
Es un hecho claro que, en la práctica de la educación psicomotriz, los niños 
deben asistir a estas sesiones provistos de la ropa adecuada que les de 
facilidades de movimiento, así mismo deben realizar estas actividades en 
espacios abiertos o cerrados pero que les permita desplazarse con total libertad. 
Por otro lado, es necesario que se deba observar las tres fases fundamentales de 
toda sesión de psicomotricidad: Fase inicial o calentamiento, fase principal, fase 
final o vuelta a la calma. 
 
 
Finalmente es necesario hacer énfasis en que toda actividad psicomotriz 
debe realizarse en forma de juego en tanto ella es la actividad fundamental en los 
niños, porque además le permite adquirir conceptos fundamentales para su 
comportamiento como la observación de las normas. 
 
 
En cuanto a la evaluación, la observación será la técnica de evaluación 
principal. La recolección continua de datos también adquirirá una gran relevancia 
y también la observación, pues es a través de ella que se pueden detectar los 
problemas que a veces se producen en el proceso del desarrollo motriz, para así 
tomar las medidas correctivas con el fin de evitar que dichos desajustes se 




Realizar una correcta labor en el plano de la educación psicomotriz durante 
la primera etapa de la infancia asegura que estos infantes tengan un desarrollo 
óptimo en aspectos esenciales como el movimiento, así como la representación 
mental y conciencia de los mismos. De esta manera vamos a preparar a los niños 




1.2.2. Definición de Razonamiento Matemático 
No es sencillo encontrar una definición del concepto de matemática que abarque 
todo. Actualmente, podemos decir que junto a la lógica es una de las ciencias 
formales en la medida de que es capaz de analizar las relaciones y propiedades 




Así, la importancia de la matemática radica en que no tiene sustituto para 
definir las relaciones entre objetos de razón, como números y puntos. No 
obstante, la matemática contemporánea va más allá de los análisis numéricos 
básicos y ha sido capaz de registrar avances sobre parámetros lógicos no 
cuantitativos. Un ejemplo de ello es la aplicación a la informática: todos los 
grandes avances contemporáneos se deben a la aplicación de las matemáticas. 
Todo campo que registre una gran versatilidad, como las ciencias naturales, la 
medicina y sus disciplinas vinculadas, las ciencias sociales, la computación, etc., 
tiene en las matemáticas una herramienta fundamental. 
 
 
A diferencia de lo observado en otras ciencias, los conocimientos 
cardinales en matemática no requieren de demostración mediante la 
experimentación científica y reproducible, sino mediante demostraciones lógicas 
basadas en ideas que, a su vez, no necesitan demostrarse (axiomas). En este 
contexto el desarrollo del pensamiento lógico matemático resulta fundamental y  
es que el pensamiento lógico, la enseñanza de la numeración convencional y el 
aprendizaje significativo y contextualizado de los contenidos matemáticos serían, 
a juicio de Bryant y Nunes (2002), la base del desarrollo matemático. (p. 439) 
 
 
Según Baroody (2000), esta perspectiva se enmarca dentro del 
denominado enfoque piagetiano (p. 28). Según los estudios y observaciones de 
Piaget, los niños desarrollan lo que él llama "matemática intuitiva". Esto quiere 
decir que los niños son capaces de discernir cuándo es una suma o una resta, 
agregando o quitando, por ejemplo, elementos de una bandeja; sin embargo, no 
son capaces de diferenciar, con igual claridad, situaciones cuando se agregan 
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más o distintos números de elementos simultáneamente en dos bandejas. Así, se 
puede observar que los niños afirman que la bandeja con más objetos es aquella 
a la que se le agregaron más objetos y no la que tiene mayor número de objetos. 
Desde este punto de vista, los niños deben alcanzar la siguiente etapa del 
desarrollo, es decir, la etapa de las operaciones concretas, para que puedan tener 
una comprensión real del número (Piaget, 1967). Además, para Piaget (1967), 
hay requisitos lógicos interrelacionados entre sí y que, al ser logrados, son los que 
finalmente van a permitir la comprensión del número. 
 
 
Razonamiento Matemático Infantil 
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2006) y 
el Consejo Nacional de Profesores de Matemáticas de EEUU (NCTM, 2000), dos 
organismos internacionales de prestigio, alertaron del problema que supone la 
enseñanza de matemáticas partiendo de un currículum orientado netamente a la 
adquisición de contenidos para las matemáticas. 
 
 
En sentido estricto, lo que ambos organismos mencionan es que enseñar 
matemáticas enfocándose solamente en los contenidos solo será útil para tener 
un buen rendimiento en esta asignatura en el colegio. No supone, entonces, que 
el alumno tenga la capacidad suficiente para poner en práctica lo aprendido en su 
vida cotidiana. Esto se puede verificar en el hecho que es común encontrar 
personas que “han aprendido” muchas matemáticas durante su etapa escolar 
pero que tienen serias dificultades para interpretar adecuadamente una factura de 
un servicio público o comprender adecuadamente las promociones de las tiendas 
comerciales (léase “50% de descuento en un producto y 20% adicional con 
tarjeta”, el cual muchos interpretan como “un 70% de descuento total”), entre otras 
situaciones cotidianas que pueden resultar un verdadero problema de 
comprensión matemático y de resolución satisfactoria. 
 
 
Niss (2002) indicó que se focaliza en los contenidos y a su vez se centra 
exclusivamente en la adquisición de símbolos y de técnicas, y no tanto en la 
utilización de su significativo.(p.20) Disminuye a esto la educación matemática 
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lleva a algunas complicaciones en el uso activo de los contenidos matemáticos, lo 
cual ha propiciado que en los últimos tiempos se planteen propuestas desde el 
ámbito de la investigación en educación matemática con el fin de ampliar los 
conocimientos matemáticos que se tienen que desarrollar en las escuelas. Para lo 
cual, es necesario darles importancia a los procedimientos matemáticos en los 
currículos actuales aparte de los bloques de contenido matemático (razonamiento 
lógico-matemático, numeración y cálculo, geometría, medida, y estadística y 
probabilidad) (Alsina, 2011). 
 
 
Los procedimientos matemáticos tienen como importancia las formas de 
adquisición y uso de los contenidos matemáticos. Dicho de otra manera, se trata 
de los insumos que las matemáticas nos dan para trabajar los diferentes 
contenidos. El trabajo compartido de profesores de matemáticas de Educación 
como Infantil, Primaria y Secundaria y otros expertos ha permitido establecer 
cinco procesos matemáticos: la resolución de problemas; el razonamiento y la 




En el Perú, en general no ha existido la costumbre para incorporar el 
trabajo sistemático de los procesos matemáticos en la etapa de Educación  
Infantil. Algunos de los motivos que explican esta ausencia son: (a) La escasa 
formación inicial en Didáctica de las Matemáticas recibida en la universidad 
(Alsina, 2009). (b)La poca investigación en educación matemática en las primeras 
edades (Blanco, 2011). (c)La nula consideración de los procesos matemáticos en 
los currículos de Educación Infantil y, en consecuencia, el déficit de instrucciones 
curriculares para trabajar los procesos en esta etapa educativa. 
 
 
El aprendizaje de la matemática se da a través de signos, tablas y 
números. Los objetos o fenómenos en estudio se explican usando el 
razonamiento matemático, el cual es la capacidad de poder pensar lógicamente, 
de forma que se puedan discernir las similitudes y diferencias entre los objetos o 
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situaciones matemáticas para poder elegir opciones sobre la base de estas 
diferencias y establecer relaciones entre las cosas. 
 
 
Se debe entender como pensamiento matemático un proceso mental que 
requiere del razonamiento y la memoria, que incluye por un lado pensamientos 
sobre temas matemáticos y por otro lado procesos más avanzados como la 
abstracción, justificación, visualización, estimación. 
 
 
En una sociedad como la actual que demanda alto desempeño en los 
procesos de razonamiento superior, es fundamental la formación a temprana  
edad del componente matemático. En etapas posteriores, el éxito en los estudios 
y el desempeño profesional depende del desarrollo adecuado de las estructuras 
cognitivas del individuo. La consolidación de las bases del razonamiento 
matemático exige, además, una educación en línea con las características 
psicológicas del niño para el desarrollo de sus capacidades, lo que le permitirá un 
acceso más fluido en la primera, segunda etapa de la Educación Básica y 
posteriormente a estudios superiores. 
 
 
Enseñanza de la matemática en la Educación Inicial 
En los momentos actuales, se han llevado a cabo investigaciones desde el campo 
de la matemática que señalan que los niños construyen ciertas nociones 
matemáticas interactuando con su entorno y con los adultos que las utilizan 
mucho antes de entrar a cualquier contexto educativo (tradicional o no  
tradicional). Es importante que se incorpore este conocimiento cotidiano a los 
procesos de construcción de la matemática desde la Educación Inicial como 
objeto presente en nuestra sociedad. 
 
 
La importancia de enseñar matemáticas desde el nivel Inicial radica en que 
se trata de una herramienta básica para comprender y manejar la realidad. Su 
aprendizaje permitirá a los alumnos insertarse y afrontar los desafíos del mundo 
real contemporáneo creativa y críticamente. La responsabilidad del nivel Inicial se 
debe a que es el primer eslabón de la etapa escolar. Los niños tendrán sus 
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primeras aproximaciones a la matemática utilizando las diferentes herramientas 
que esta ofrece, sin olvidar que, en el transcurso de su etapa escolar, los alumnos 




Entonces, podemos tener clara la importancia que tiene el hecho de que 
los niños se deban relacionar de la mejor manera posible con la matemática. Aquí 
es donde el docente tiene un rol clave, pues no solo selecciona o crea situaciones 
apropiadas para que sus niños aprendan la materia, sino que su actitud en todo el 




Los elementos significantes que contienen los conocimientos y que son 
adquiridos por los niños tienen a su base las actividades en las que estos se 
producen. De esta forma, es necesario que los alumnos realicen esfuerzos de 
reflexión sobre lo que producen en el plano cognitivo. Para ese fin, es muy 
importante organizar actividades que busquen la discusión, la confrontación, pues 
a través de ellas se puede comunicar, probar, demostrar, etc. Son además 
procedimientos que buscan hacer partícipes a los estudiantes a través del trabajo 
en pequeños grupos, o intergrupal, o simplemente con toda la clase con objetivos 
claramente establecidos y asumidos por todos los participantes. 
 
 
Se debe proponer que los fundamentos matemáticos puedan aparecer al 
inicio como procedimientos destinados a resolver problemas, al respecto Douady 
(1984) afirma “Por eso aclaramos que no se trata de enseñarles a los niños 
primero las nociones o procedimientos involucrados en un juego, sino de proponer 
una situación en la que se usen y a partir de ello analizar lo realizado y las formas 
de resolución. Esta concepción es diferente de aquélla que sostuvo que primero 
los niños debían aprender bien a leer, escribir y ordenar los números y recién 
posteriormente a utilizarlos en problemas” (p. 7). 
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Reflexionemos sobre las actividades cotidianas en las que los niños 
pueden explorar las diferentes funciones que cumplen las matemáticas: los 
números que se digitan para llamar por teléfono, el peso de un objeto, la cantidad 
necesaria de un ingrediente para preparar un postre, el vuelto al pagar un 
producto, la comparación de estaturas, la distinción de formas en el espacio, etc. 
 
 
De acuerdo a lo propuesto por Vergnaud (1994) “Las concepciones de los 
niños(as) son moldeadas por las situaciones que han encontrado” (p. 12). Con 
esto se pone de relieve que los aprendizajes son posibles de lograr si acaso 
logramos ubicar a los niños en diversidad de ambientes que tengan sentido para 
ellos y puedan desarrollar, a partir de ello, diversas estrategias para resolver las 
situaciones problemáticas presentadas. 
 
 
Este es el motivo por el cual es importante poner a los niños y niñas en 
situaciones didácticas que simulen el contexto social, tomando en cuenta sus 
experiencias previas para diseñar nuevos problemas. 
 
 
En este sentido se coincide con Charnay, (1994), cuando afirma que “el 
enfoque de la Didáctica de la Matemática, propone trabajar a partir de situaciones 
problemáticas, en tanto desafíos significativos que los niños deberán enfrentar 
desde sus conocimientos de base y en cuya resolución avanzarán en sus 
aprendizajes…” (p. 53). 
 
 
Este modo de enseñanza es el más adecuado para los niños, al brindarles 
la oportunidad de ir construyendo sus conocimientos matemáticos utilizando las 
diferentes herramientas que esta ofrece. No hay que olvidar que cuando se le  
pide a un niño que resuelva un problema, este no solo dará un resultado, sino que 
buscará estrategias cognitivas que permitan darle solución, sin circunscribirse 
únicamente a lo inmediato del problema, buscando que estas estrategias puedan 






Los momentos clave de la vida del niño los experimenta en su etapa preescolar, 
pues son vitales para su desarrollo integral y marcarán sus etapas adultas. Como 
se menciona líneas arriba, en esta etapa los sentidos internos y externos del niño 
son estimulados constantemente. Las destrezas y habilidades que tendrá en su 
adultez se adquieren en esta etapa, particularmente durante los primeros cinco 
años. El aprendizaje de habilidades más complejas como la matemática se logra 
mediante estimulaciones sucesivas que permitan el desarrollo de su pensamiento. 
 
 
La importancia del presente trabajo de investigación está vinculada, también, 




Desde la perspectiva teórica, provee información detallada y fundamentada sobre 
la base de los resultados, sobre el estado actual del desarrollo psicomotriz y del 
razonamiento matemático, deseando ofrecer explicaciones relevantes sobre este 
tema, que sin duda alguna, servirán de base para el inicio de nuevas 
investigaciones que ofrecerán trascendentes estrategias para enfrentar los 
problemas de la educación básica. 
 
Justificación Práctica 
Desde el punto de vista práctico aporta datos sobre dos variables deben ser 
ampliamente consideradas por la importancia que tienen para la educación; por un 
lado, tenemos el desarrollo psicomotriz y por otro el razonamiento matemático. 
Los datos obtenidos deben servirnos para realizar las propuestas alternativas que 
busquen mejorar la calidad de los aprendizajes de los alumnos de los años 




Desde la perspectiva metodológica, esta investigación busca aportar validando y 
poniendo a disposición de la comunidad académica dos pruebas de medición: la 
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primera para el desarrollo psicomotriz y la segunda para el razonamiento 
matemático, que tenemos la esperanza que resulten valiosas para los académicos e 




Finalmente, se ofrece un aporte social pues al plantear alternativas de solución, a 
partir de los resultados, se va a beneficiar todo un gran grupo humano, que vienen 
hacer la comunidad educativa: Alumnos, docentes, directores y padres de 
familias, de la misma manera, el distrito y el país en forma general; lo cual 
implicará la formación de ciudadanos que asuman con plena responsabilidad su 
desarrollo personal y social. 
 
 
Fundamentalmente, son estas razones por las que el presente trabajo tiene 
una importante relevancia, por lo que se considera debe ser concretada como 






Para Gairin (1990) deben ser considerados todos aquellos factores que pueden 
condicionar una actitud positiva o negativa hacia las Matemáticas.  Estas  
actitudes pueden ser de orden personal como el género, edad, personalidad, o 
institucionales y académicos como el profesor, estrategias metodológicas, 
rendimiento del alumno. Entre estos factores se debe destacar la actitud que 
toman los profesores, también el género, la autoestima vinculada a su 
autoconcepto académico, la motivación para el estudio y logro de metas, las 
actitudes de los padres y los métodos pedagógicos utilizados. 
 
 
Las matemáticas, al igual que otros constructos como la música y los 
idiomas, se convierten en códigos abstractos que hacen posible la comunicación, 
al igual que la organización de nuestro entorno inmediato, lo que inevitablemente, 
nos lleva a estructurar nuestro cerebro de manera tal que podamos crear 
estructuras superiores de pensamiento. En el transcurso de nuestra vida, 
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escucharemos o diremos frases como “mañana tengo que comprar tres kilos de 
papas”, “tengo cinco pelotas más que tú pero dos menos que Carlos” y/o “en una 
semana nos vamos de viaje en el tren que sale a las 6:15 AM”. 
 
 
No obstante, y pese a su omnipresencia en nuestra vida cotidiana, no hay 
duda que las matemáticas son la asignatura más odiada por los alumnos, sin 
importar el tiempo y el lugar. Tiene aplicaciones básicas que empleamos a diario, 
pero la mayor parte de las personas tiene problemas severos para aprender los 
fundamentos básicos. Cuando se deja el mundo de la abstracción y se usan los 
números como referentes de cantidades reales (como las pelotas del ejemplo 
anterior), los problemas se vuelven resolubles para la mayoría. 
 
 
¿Por qué los niños tienen problemas para aprender las matemáticas, pero 
no requieren de tanto esfuerzo para aprender uno o más idiomas en el primer 
lustro de su vida? La respuesta radica en el cuándo y en la manera en que se 
enseñan las matemáticas. El niño se vincula rápidamente con el idioma materno 
aún antes de nacer, inclusive. Después de los dos y hasta los cuatro años, 
aproximadamente, el niño manejará un repertorio verbal, sino también algunas 
estructuras internas del idioma. En esta etapa, el cerebro se encuentra en su 
momento álgido. A diferencia del idioma, las matemáticas se enseñan recién a los 
cuatro o cinco años como muy pronto, cuando el cerebro ya dejó su pico. 
 
 
Para aprender a hablar, el niño utiliza una forma de aprendizaje llamada 
aprendizaje inductivo, pues él o ella escuchan cómo hablan las personas a su 
alrededor y derivan las reglas internas del idioma, las cuales aplican luego en 
otros contextos. Pero cuando se enseñan las matemáticas, se utiliza el método 
inverso. No le damos datos al niño y dejamos que él o ella extraiga la regla 
subyacente a esos datos, sino que en la enseñanza de matemáticas un adulto (el 
profesor, normalmente) explica los procedimientos vinculados a los aspectos 
deductivos que son necesarios para manejar los conceptos abstractos. Este es el 
problema principal: se le enseña al niño utilizando un método para el cual no está 
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Podemos entonces afirmar que la enseñanza de la matemática antes de 
los cuatros años es fundamental para los niños, puesto que el aprendizaje de los 
códigos lingüísticos de la matemática le proporciona al niño una organización más 
elaborada de su corteza cerebral, tal como el lenguaje o el propio pensamiento. 
De esta manera, le estamos dando al niño herramientas fundamentales para su 
desarrollo como ser humano, haciendo más sencillo su pasaje del pensamiento 
concreto al pensamiento abstracto. 
 
 
Pero en este proceso no basta tener en cuenta los aspectos cognitivos y 
puramente maduracionales. Hay necesidad de considerar un aspecto que resulta 
fundamental en tanto contribuye decididamente al desarrollo emocional, motriz y 
cognitivo y este es la psicomotricidad que considera al ser humano como un todo 
único e integral. 
 
 
La psicomotricidad busca el desarrollo integral de los sujetos, teniendo 
como punto de inicio el propio cuerpo y los movimientos que realizan hasta 
culminar el desarrollo madurativo de las funciones neurológicas y de los procesos 
vinculados a la cognición. Todo ello debe ir desde lo más elemental hasta los 
procesos más elaborados, sin perder de vista los aspectos emocionales que 




Es un hecho que el aprendizaje del niño se da no solo a través del 
cuaderno o las guías de trabajo que se pueden entregar de acuerdo al programa 
establecido, sino también a través de las experiencias que les permita asimilar e 
interiorizar progresivamente las diversas situaciones que se le presente. En un 
mundo tan dinámico como el que vivimos hoy en día, se requiere de profesores 
que puedan ser tolerantes de manera suficientes como para afrontar situaciones 
nuevas en tanto es el educador quien le da al niño, seguridad, estabilidad y los 
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aspectos y situaciones diversas, que faciliten su desarrollo global, creatividad y 
por supuesto su adaptación al mundo externo. La forma en la que el educador 




No debemos olvidar que, en el inicio del proceso educativo del niño, la 
educación está básicamente ligada a los aspectos psicomotrices en la medida de 
que los aprendizajes y el desarrollo del conocimiento, tienen a su base las 
acciones propias que realiza el niño sobre su entorno inmediato, tanto en lo físico 
como en lo social y de las experiencias que regularmente recibe. Cuando alcance 
adecuados niveles de maduración psicomotriz, los niños tendrán una base 
adecuada para lograr aprendizajes en todos los aspectos de su vida que a su vez 
le permitirán un desarrollo afectivo-social optimo, un repertorio verbal lo más 
amplio posible, un correcto manejo de lo cognitivo y emocional. Todo esto le 
permitirá convertirse en un aprendiz autónomo, no solamente para la primera 
etapa de su vida, sino para toda su vida. 
 
 
El campo de acción de la psicomotricidad es actualmente amplio, pues se 
han desarrollado varias maneras de intervención psicomotriz que se aplican tanto 
en la prevención como en lo educativo. Igualmente se puede aplicar en aspectos 
ligados a la reeducación y también en los aspectos terapéuticos. 
Independientemente de la edad que puedan tener los sujetos, la psicomotricidad 
tiene un lugar central en todo el proceso educativo. Está claramente 
fundamentado que es durante la primera infancia el momento donde la 
interdependencia en aspectos tales como el desarrollo motor, afectivo e  
intelectual es básico e imprescindible. 
 
 
De acuerdo a lo afirmado por Béquer (2002), “el desarrollo de las nociones 
espacio-temporales es uno de los componentes del desarrollo psicomotor. Este 
desarrollo es de suma importancia en la etapa preescolar, pues le dan al niño 
conocimientos elementales que lo preparan para los grados sucesivos y también 
para su uso en la vida cotidiana” (p. 45). Los escolares que no tienen, por 
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situaciones adversas, las vivencias prácticas de realizar actividades en distintos 
espacios y ante diferentes situaciones presentarán sin dudas problemas para 
afrontar las situaciones diarias que se presentan en la escuela y en otros  
aspectos de su vida. 
 
 
Estos problemas van más allá. Los niños regularmente pueden tener 
dificultades para aprender, por ejemplo, los trazos o la formación, la ordenación y 
comparación de conjuntos en matemáticas, así como en la lectura, pues estos 
procesos se articulan en una ordenación espacio-temporal, que la lleva a seguir 
una dirección establecida (izquierda-derecha) o también, una sucesión temporal 
de letras y palabras. Esta es la gran importancia que tiene la psicomotricidad para 
la Educación Infantil. 
 
 
Que los docentes no atiendan a tiempo y adecuadamente el desarrollo 
psicomotor del niño puede generar problemas serios que pueden afectarlo para  
su ulterior desarrollo tanto en la niñez como en la propia adultez. Por esta razón 
Da Fonseca (2006) afirma que “está comprobado que los niños con problemas 
para orientarse correctamente en el espacio suelen tener desarmonía en la 
lectura, dislexia, y en la disgrafía. Es decir, la comprensión de lectura se altera en 
función del desarreglo óculo-motor, de la no precisión espacial”. (p. 184). 
 
 
Por todo lo planteado, la psicomotricidad, desagregada en sus dimensiones 
motriz, cognitiva y afectiva, ha capturado el interés de los investigadores desde 
hace algunos años atrás, pues es claro que desarrollar correctamente la 
psicomotricidad puede permitir mayores aprendizajes, así como también mejorar 
os procesos de maduración del niño. 
 
 
Considerando todos los aspectos señalados anteriormente, se hace 
necesario desarrollar investigaciones que puedan vincular causalmente la 
psicomotricidad con el aprendizaje del cálculo matemático, de tal manera que se 
pueda generar nuevos métodos y técnicas que faciliten el trabajo del maestro y el 
propio aprendizaje del alumno. 
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Formulación del problema 
Problema General 
¿Cuál es la relación que existe entre el desarrollo psicomotor y el razonamiento 
matemático en niños de 4 años de la Institución Educativa 0031 Robert F. 




Problema Específico 1 
¿Cuál es la relación que existe entre la Coordinación y el razonamiento 
matemático en los estudiantes de la Institución Educativa 0031 Robert F. 
Kennedy? 
Problema Específico 2 
¿Cuál es la relación que existe entre el Lenguaje y el razonamiento matemático 
en los estudiantes de la Institución Educativa 0031 Robert F. Kennedy? 
Problema Específico 3 
¿Cuál es la relación que existe entre la Motricidad y el razonamiento matemático 
en los estudiantes de la Institución Educativa 0031 Robert F. Kennedy? 
1.5. Hipótesis 
Hipótesis General 
Existe una relación significativa entre el desarrollo psicomotor y el razonamiento 
matemático en niños de cuatro años de la Institución Educativa 0031 Robert F. 
Kennedy de Ate. 
 
Hipótesis Específicas 
Hipótesis Específica 1 
Existe relación directa y significativa entre la Coordinación y el razonamiento 




Hipótesis Específica 2 
Existe relación directa y significativa entre el Lenguaje y el razonamiento 
matemático en los estudiantes de la Institución Educativa 0031 Robert F. 
Kennedy. 
Hipótesis Específica 3 
Existe relación directa y significativa entre la Motricidad y el razonamiento 








Determinar la relación que existe entre el desarrollo psicomotor y el razonamiento 
matemático en niños de cuatro años de la Institución Educativa 0031 Robert F. 




Objetivo Específico 1 
Establecer la relación que existe entre la Coordinación y el razonamiento 
matemático en los estudiantes de la Institución Educativa 0031 Robert F. Kennedy 
Objetivo Específico 2 
Identificar la relación que existe entre el Lenguaje y el razonamiento matemático 
en los estudiantes de la Institución Educativa 0031 Robert F. Kennedy. 
Objetivo Específico 3 
Determinar la relación que existe entre la Motricidad y el razonamiento 




































Variable 1. Desarrollo psicomotor 
El desarrollo psicomotor es la técnica o conjunto de técnicas que tienden a influir 
en el acto intencional o significativo, para estimularlo o modificarlo, utilizando 
como mediadores la actividad corporal y su expresión simbólica. El objetivo, por 
consiguiente, de la psicomotricidad es aumentar la capacidad de interacción del 
sujeto con el entorno 
 
 
Variable 2. Razonamiento matemático 
Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones 
básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto 
para producir e interpretar distintos tipos de información, como para ampliar el 
conocimiento sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad, y para 
resolver problemas relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral 
 
 
2.2. Operacionalización de la Variable de Desarrollo Psicomotor TEPSI 
 
Tabla 1 











Conciencia de su 
esquema corporal 
1-16 Acertó:   1 
No acertó : 0 
Bajo (11 – 19,7) 
Medio (19,8 – 29,1) 





Expresividad en los 
gestos, sonidos, 
movimientos y el ritmo 
17-40 Acertó :  1 
No acertó : 0 
Bajo (11 – 19,7) 
Medio (19,8 – 29,1) 




coordinación en los 
movimientos 
41-52 Acertó :  1 
No acertó : 0 
Bajo (11 – 19,7) 
Medio (19,8 – 29,1) 




Operacionalización de razonamiento matemático 




Cantidad orden, relación 
,tamaño, espacio ,forma 
,distancia y tiempo 
Del 1 al 24 Acertó:   1 






Discriminación de figuras, 
igualdad de forma, tamaño 
Del 25 al 44 Acertó :  1 





a término a 
término 
Apareamiento de objetos, 
comparación y 
reconocimiento de objetos 
Del 45 al 50 Acertó :  1 






Orden y posición en una 
serie, seriación, 
numeración 
Del 51 al55 Acertó :  1 









línea recta y curva, 
ángulos 
Del 56 al 80 Acertó :  1 








visual, reconocimiento de 
las formas 
Del 81 al 85 Acertó :  1 







Identificar números en 
series, reproducir 
símbolos 
Del 86 al 98 Acertó :  1 




Cardinalidad Contar objetos, concepto 
de número 
Del 99 al 108 Acertó :  1 







Representación de datos, 
operación y resultado 
Del 109 al 
112 
Acertó :  1 




Conservación Igualdad o diferencia de 
objetos, mantenimiento de 
las formas 
Del 113 al 
118 
Acertó :  1 









El método empleado en nuestro estudio fue hipotético-deductivo. De acuerdo a lo 
propuesto por Bernal (2010), “el método hipotético-deductivo consiste en un 
procedimiento que parte de unas aseveraciones en calidad de hipótesis y busca 
refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que deben 
confrontarse con los hechos” (p. 56). 
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En la presente investigación se va a utilizar un enfoque cuantitativo. 
Hernández, Fernández y Baptista (2010) afirman que “el enfoque cuantitativo es 
secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos “brincar 
o eludir” pasos, el orden es riguroso, aunque, desde luego, podemos redefinir 
alguna fase. Parte de una idea, que va acotándose y, una vez delimitada, se 
derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura y se 
construye un marco o una perspectiva teórica. De las preguntas se establecen 
hipótesis y determinan variables; se desarrolla un plan para probarlas (diseño); se 
miden las variables en un determinado contexto; se analizan las mediciones 
obtenidas (con frecuencia utilizando métodos estadísticos), y se establece una 
serie de conclusiones respecto de la(s) hipótesis”, (p. 4). 
 
 
2.4. Tipo de investigación 
 
 
De acuerdo a Sierra (2005), la presente investigación es de tipo básica, 
denominada también pura o fundamental, en tanto busca el progreso científico, 
acrecentar los conocimientos teóricos, sin interesarse directamente en sus 
posibles aplicaciones o consecuencias prácticas; es más formal y persigue las 




El tipo de investigación es también correlacional; para Hernández 
Fernández y Baptista (2014) estas investigaciones "describen relaciones entre 






Siguiendo a Hernández, Fernández y Baptista (2014), el diseño utilizado en la 
presente investigación es no experimental de tipo correlacional en tanto no es 
posible la manipulación deliberada de variables para afectar a otras variables. En 
la investigación no experimental se observan los fenómenos tal y como se dan en 
su contexto natural, para después analizarlos. 
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En el esquema: 
M = Muestra de investigación 
Ox, Oy = Observaciones de las variables 
r = Relaciones entre variables 
 
 
En nuestro caso, pretendemos relacionar la psicomotricidad y el razonamiento 
matemático en una muestra de estudiantes de cuatro años de la Institución 
Educativa 0031 Robert F. Kennedy de Ate. 
 
 
2.6. Población y Muestra 
 
 
La población de estudio estuvo constituida por todos los estudiantes de cuatro 
años de la Institución Educativa 0031 Robert F. Kennedy de Ate, que en total 
suman 90 alumnos. En tanto se trabajó con el total de la población no ha sido 




Población de estudio de la I.E. N° 0031 Robert F. Kennedy 
Aula Hombres Mujeres Total 
4 Años Melón 14 10 24 
4 Años Arco Iris 15 9 24 
4 Años celeste 5 17 22 
4 Años Rosado 5 15 20 






2.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
 
En el estudio se utilizó la técnica de la encuesta. Es una técnica de recogida de 
datos mediante la aplicación de un cuestionario a una muestra de individuos. En 
el presente caso se aplicó dos instrumentos a la muestra para recolectar los datos 
que nos permitan realizar la prueba de hipótesis. 
 
 
Prueba TEPSI (test de desarrollo psicomotor) 
En la presente investigación se utilizó la prueba de : el Test de Desarrollo 
Psicomotor 2-5 años – TEPSI, de Haeussler, Isabel y Marchant, T. (1995) y la 
prueba de pre cálculo de Neva Milicic y Sandra Schmidt. (1977) Dichas pruebas 
fueron sometidas a los análisis respectivos, los cuales determinaron su capacidad 




Esta prueba es un test que está compuesto por tres grandes áreas : la 
coordinación (psicomotricidad dina), el lenguaje y la motricidad gruesa, 
distribuidos en 52 ítems . Evalúa de manera general el desarrollo psicomotor y 




En el Perú ha sido estandarizada por Gastiaburú (2012), quien encontró 
importantes niveles de confiabilidad para el nivel toral, 89.9 y por cada una de sus 
áreas coordinación =61, 3, lenguaje=81, 1, Motricidad=85,0, 
 
 
Prueba de pre cálculo 
En la presente investigación se utilizó la prueba de pre cálculo elaborada en la 
Universidad Católica de Chile, por Neva Milicic y Sandra Schmidt y fue construida 
con el objeto de evaluar el desarrollo del razonamiento matemático en niños de 4 
a 7 años. 
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Esta prueba consta de 10 subtest: Conceptos básicos, Percepción visual, 
Correspondencia   término   a   término,    Números    ordinales,    Reproducción 
de figuras y secuencias, Reconocimiento de figuras  geométricas,  
Reconocimiento y reproducción de números, Cardinalidad, Solución de problemas 
aritméticos y Conservación que en total cuentan con 118 ítems y es una prueba 
objetiva de papel y lápiz. 
 
 
En nuestro país esta prueba fue estandarizada por Delgado, A. Escurra, L. 
y Torres, W. (2007), quienes encontraron que las correlaciones ítem - test 
corregidas eran iguales o mayores a 0,20, lo que revelaba la consistencia de los 
ítems. De igual manera se observó en los coeficientes Kuder - Richardson 20 (Kr 
20) que los puntajes oscilaban entre 0,72 y 0,77. En este mismo trabajo de 
estandarización realizaron un análisis de consistencia interna de todos los sub  
test obteniendo una correlación ítem - test corregida que oscilan entre 0,31 y 0,47. 
El alfa de Cronbach de la prueba completa tiene un coeficiente de 0,78. 
 
 
A pesar de que sus autoras y Delgado, Escurra, y Torres, (2007), en 
nuestro país, determinaron altos índices de validez y confiabilidad para este 
instrumento, fue necesario someterla a una prueba piloto que tuvo una muestra  
de 60 estudiantes de la misma población, pero no de la misma muestra, por lo  
que sus resultados nos permitieron utilizarla con total seguridad. 
 
 
Métodos de análisis de datos 
En la investigación se utilizó el software estadístico SPSS Versión 22, con el 
objetivo de procesar los resultados y efectuar las pruebas de hipótesis 
correspondientes. El estadístico utilizado para las correlaciones fue la rho de 
Spearman, la cual es una medida de la correlación (la asociación o 




La interpretación de coeficiente de Spearman oscila entre -1 y +1, 
indicando asociaciones negativas o positivas respectivamente, 0 cero, significa 
que no existe correlación. 
 
 
2.8. Aspectos éticos 
 
 
Para la aplicación del instrumento de recolección de datos a la muestra se contó 
con el permiso de la directora de la institución educativa, igualmente se tuvo el 
asentimiento de los padres de familia y el apoyo de las docentes, quienes además 
fueron informados sobre el propósito del estudio. 
 
 
Por otro lado, se debe afirmar que la tesis es de autoría de la tesista y en 
ella se ha respetado procedimientos establecidos en las Normas APA en su 6° 
versión. Finalmente, debo garantizar, obedeciendo a las exigencias  
metodológicas vinculadas a la validez interna de la investigación, que los 
resultados corresponden a la realidad y puedes ser replicados y comprobados en 
la base de datos que tenemos a nuestra disposición. Por estas razones es que 
consideramos que los resultados presentados en el presente trabajo de tesis, se 
































3.1. Descripción de resultados 
 
 
De acuerdo a los resultados logrados en el desarrollo de la presente 
investigación, se presentarán primeros las tablas correspondientes a los niveles y 
rangos de las variables Psicomotricidad y Razonamiento matemático y luego se 
procederá a presentar los análisis correlaciónales que nos permitirán, luego 




Niveles del Desarrollo psicomotor en los estudiantes de la Institución Educativa 











Válido Bajo 18 20,0 20,0 20,0 
 Medio 53 58,9 58,9 78,9 
 Alto 19 21,1 21,1 100,0 





Figura 1. Comparación porcentual de la Psicomotricidad de los estudiantes de la Institución 
Educativa 0031 Robert F. Kennedy 
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Los resultados observados nos indican que los niveles de Psicomotricidad entre 
los alumnos de la muestra se ubican preferentemente en un nivel medio, 58,89%, 




Niveles de Razonamiento matemático de los estudiantes de la Institución 










Válido Bajo 20 22,2 22,2 22,2 
 Medio 45 50,0 50,0 72,2 
 Alto 25 27,8 27,8 100,0 





Figura 2. Comparación porcentual del Razonamiento matemático de los estudiantes de la 
Institución Educativa 0031 Robert F. Kennedy 
 
 
Como se puede apreciar en la tabla 2, los resultados nos indican que los niveles 
de Razonamiento matemático entre los alumnos de la muestra se ubican 
preferentemente en un nivel medio, 50,00%, luego está el nivel alto con el 27,78% 
y finalmente el nivel bajo con el 22,22%. 
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3.2. Resultados descriptivos 
 
 
Luego de la presentación de los primeros resultados descriptivos y de manera 
general de cada una de las variables de la presente tesis, se procedió a los 
análisis respectivos, de manera descriptiva y correlacional, tendientes a la prueba 
de las hipótesis formuladas. 
 




Distribución de frecuencias entre el Desarrollo psicomotor y el Razonamiento 
matemático de los estudiantes de la Institución Educativa 0031 Robert F. Kennedy 
 
Tabla cruzada Psicomotricidad * Razonamiento Matemático 
  Razonamiento Matemático  
   Bajo Medio Alto Total 
TPsi Alto Recuento 0 4 15 19 
  % del total 0,0% 4,4% 16,7% 21,1% 
 Medio Recuento 13 32 8 53 
  % del total 14,4% 35,6% 8,9% 58,9% 
 Bajo Recuento 7 9 2 18 
  % del total 7,8% 10,0% 2,2% 20,0% 
Total  Recuento 20 45 25 90 




Figura 3. Niveles entre Psicomotricidad y Razonamiento matemático de los estudiantes de la 
Institución Educativa 0031 Robert F. Kennedy 
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Los resultados presentados en la tabla y figura respectiva, se puede observar  
que, la orientación con respecto al nivel del desarrollo psicomotor y Razonamiento 
matemático de los estudiantes de la Institución Educativa 0031 Robert F. 
Kennedy, de los cuales se tiene que el 7,78% de los estudiantes presentan un 
nivel de psicomotricidad bajo por lo que el nivel de razonamiento matemático es 
bajo, mientras que el 35,56% presentan un nivel de psicomotricidad medio por lo 
que el nivel de razonamiento matemático es moderado y el 16,67% manifiesta  
que nivel de psicomotricidad es alto por lo que el nivel de razonamiento 
matemático en los estudiantes de la muestra es alto. 
 
Tabla 7 
Distribución de frecuencias entre la dimensión Coordinación y el Razonamiento 
matemático de los estudiantes de la Institución Educativa 0031 Robert F. Kennedy 
 
Tabla cruzada Coordinación * Razonamiento Matemático 
  Razonamiento Matemático  
   Bajo Medio Alto Total 
Coordin 
ación 
Alto Recuento 1 8 10 19 
 % del total 1,1% 8,9% 11,1% 21,1% 
 Medio Recuento 11 26 13 50 
  % del total 12,2% 28,9% 14,4% 55,6% 
 Bajo Recuento 8 11 2 21 
  % del total 8,9% 12,2% 2,2% 23,3% 
Total  Recuento 20 45 25 90 




Figura 4. Niveles entre Coordinación y Razonamiento matemático de los estudiantes de la 
Institución Educativa 0031 Robert F. Kennedy 
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Los resultados presentados en la tabla y figura respectiva, se puede observar  
que, la orientación con respecto al nivel de Coordinación y Razonamiento 
matemático de los estudiantes de la Institución Educativa 0031 Robert F. 
Kennedy, de los cuales se tiene que el 8,89% de los estudiantes presentan un 
nivel de Coordinación bajo por lo que el nivel de razonamiento matemático es 
bajo, mientras que el 28,89% presentan un nivel de Coordinación medio por lo 
que el nivel de razonamiento matemático es moderado y el 11,11% manifiesta  
que nivel de Coordinación es alto por lo que el nivel de razonamiento matemático 
en los estudiantes de la muestra es alto. 
 
Tabla 8 
Distribución de frecuencias entre la dimensión Lenguaje y el Razonamiento 
matemático de los estudiantes de los estudiantes de la Institución Educativa 0031 
Robert F. Kennedy 
Tabla cruzada Lenguaje * Razonamiento Matemático 
Razonamiento Matemático 
   Bajo Medio Alto Total 
Lenguaje Alto Recuento 1 5 18 24 
  % del total 1,1% 5,6% 20,0% 26,7% 
 Medio Recuento 12 27 5 44 
  % del total 13,3% 30,0% 5,6% 48,9% 
 Bajo Recuento 7 13 2 22 
  % del total 7,8% 14,4% 2,2% 24,4% 
Total  Recuento 20 45 25 90 
  % del total 22,2% 50,0% 27,8% 100,0% 
 
 
Figura 5. Niveles entre Lenguaje y Razonamiento matemático de los estudiantes de la Institución 
Educativa 0031 Robert F. Kennedy 
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Como se puede observar en los resultados presentados en la tabla y figura 
respectiva, con respecto al nivel de Lenguaje y Razonamiento matemático de los 
estudiantes de la Institución Educativa 0031 Robert F. Kennedy, de los cuales se 
tiene que el 7,78% de los estudiantes presentan un nivel de Lenguaje bajo por lo 
que el nivel de razonamiento matemático es bajo, mientras que el 30,00% 
presentan un nivel de Lenguaje medio por lo que el nivel de razonamiento 
matemático es moderado y el 20,00% manifiesta que nivel de Lenguaje es alto  





Distribución de frecuencias entre la Motricidad y el Razonamiento matemático de 
los estudiantes de la Institución Educativa 0031 Robert F. Kennedy 
 
Tabla cruzada Motricidad * Razonamiento Matemático 
  Razonamiento Matemático  
   Bajo Medio Alto Total 
Motricid 
ad 
Alto Recuento 3 7 11 21 
 % del total 3,3% 7,8% 12,2% 23,3% 
 Medio Recuento 13 30 12 55 
  % del total 14,4% 33,3% 13,3% 61,1% 
 Bajo Recuento 4 8 2 14 
  % del total 4,4% 8,9% 2,2% 15,6% 
Total  Recuento 20 45 25 90 
  % del total 22,2% 50,0% 27,8% 100,0% 
 
Figura 6. Niveles entre Motricidad y Razonamiento matemático de los estudiantes de la Institución 
Educativa 0031 Robert F. Kennedy 
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Como se puede observar en los resultados presentados en la tabla y figura 
respectiva, con respecto al nivel de Motricidad y Razonamiento matemático de los 
estudiantes de la Institución Educativa 0031 Robert F. Kennedy, de los cuales se 
tiene que el 4,44% de los estudiantes presentan un nivel de Motricidad bajo por lo 
que el nivel de razonamiento matemático es bajo, mientras que el 33,33% 
presentan un nivel de Motricidad medio por lo que el nivel de razonamiento 
matemático es moderado y el 12,22% manifiesta que nivel de Motricidad es alto 
por lo que el nivel de razonamiento matemático en los estudiantes de la muestra 
es alto. 
3.3. Contrastación de hipótesis 
Hipótesis general de la investigación 
Ho: No existe relación directa y significativa entre el desarrollo psicomotor y el 
razonamiento matemático en los estudiantes de la Institución Educativa 0031 
Robert F. Kennedy. 
Hg: Existe relación directa y significativa entre el desarrollo psicomotor y el 
razonamiento matemático en los estudiantes de la Institución Educativa 0031 




Grado de correlación y nivel de significación entre el desarrollo psicomotor y el 
razonamiento matemático en los estudiantes de la Institución Educativa 0031 
Robert F. Kennedy 
 
  Correlaciones   








Coeficiente de correlación 1,000 ,591** 
Sig. (bilateral) . ,000 
  N 90 90 
 Razonami 
ento 
Coeficiente de correlación ,591** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
  N 90 90 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).   
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Tal como se puede apreciar en la tabla adjunta, los resultados estadísticos indican 
que el grado de correlación entre las variables determinada por la Rho de 
Spearman 0,591 significa que existe una moderada relación positiva entre las 
variables, frente al (grado de significación estadística) p < 0,05, por lo que 
rechazamos la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, es decir que existe 
relación directa y significativa entre la Psicomotricidad y el razonamiento 




Hipótesis especificas 1 
Ho: No existe relación directa y significativa entre la Coordinación y el 
razonamiento matemático en los estudiantes de la Institución Educativa 0031 
Robert F. Kennedy. 
Hg: Existe relación directa y significativa entre la Coordinación y el razonamiento 





Grado de correlación y nivel de significación entre la Coordinación y el 
razonamiento matemático en los estudiantes de la Institución Educativa 0031 
Robert F. Kennedy 
 
  Correlaciones   














  Sig. (bilateral) . ,000 








  Sig. (bilateral) ,000 . 
  N 90 90 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).   
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Tal como se puede apreciar en la tabla adjunta, los resultados estadísticos indican 
que el grado de correlación entre las variables determinada por la Rho de 
Spearman 0,365 significa que existe una moderada relación positiva entre las 
variables, frente al (grado de significación estadística) p < 0,05, por lo que 
rechazamos la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, es decir que existe 
relación directa y significativa entre la Coordinación y el razonamiento matemático 
en los estudiantes de la Institución Educativa 0031 Robert F. Kennedy. 
 
 
Hipótesis especificas 2 
Ho: No existe relación directa y significativa entre el Lenguaje y el razonamiento 
matemático en los estudiantes de la Institución Educativa 0031 Robert F. 
Kennedy. 
Hg: Existe relación directa y significativa entre el Lenguaje y el razonamiento 





Grado de correlación y nivel de significación entre el Lenguaje y el razonamiento 
matemático en los estudiantes de la Institución Educativa 0031 Robert F. Kennedy 
 
  Correlaciones   




Rho de Spearman Lenguaje Coeficiente de correlación 1,000 ,584** 
  Sig. (bilateral) . ,000 
  N 90 90 
 Razonam 
iento 
Coeficiente de correlación ,584** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
  N 90 90 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).   
 
 
Los resultados estadísticos presentados en la tabla adjunta indican que el grado 
de correlación entre las variables determinada por la Rho de Spearman 0,584 
significa que existe una moderada relación positiva entre las variables, frente al 
(grado de significación estadística) p < 0,05, por lo que rechazamos la hipótesis 
nula   y  aceptar   la  hipótesis   alterna,   es   decir   que  existe  relación  directa y 
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significativa entre el lenguaje y el razonamiento matemático en los estudiantes de 
la Institución Educativa 0031 Robert F. Kennedy. 
 
 
Hipótesis especificas 3 
Ho: No existe relación directa y significativa entre la Motricidad y el razonamiento 
matemático en los estudiantes de la Institución Educativa 0031 Robert F. 
Kennedy. 
Hg: Existe relación directa y significativa entre la Motricidad y el razonamiento 





Grado de correlación y nivel de significación entre la Motricidad y el razonamiento 















Coeficiente de correlación 1,000 ,371** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 90 90 
Coeficiente de correlación ,371** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 90 90 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Los resultados estadísticos presentados en la tabla adjunta indican que el grado 
de correlación entre las variables determinada por la Rho de Spearman 0,371 
significa que existe una moderada relación positiva entre las variables, frente al 
(grado de significación estadística) p < 0,05, por lo que rechazamos la hipótesis 
nula y aceptar la hipótesis alterna, es decir que existe relación directa y 
significativa entre la motricidad y el razonamiento matemático en los estudiantes 



















En principio los resultados descriptivos indican que los niveles de Psicomotricidad 
se ubican preferentemente en el nivel medio al lograr el 58,89%. Lo que nos hace 
pensar que si bien es cierto los alumnos no están en un mal nivel, si es necesario 
profundizar el trabajo en esta área por la importancia que tiene la psicomotricidad. 
Solo un 21,11% se ubica en el nivel alto, mientras que el 20,00% se encuentra en 
un nivel bajo. 
 
 
Diversos autores como Alcina (2009), resaltan la importancia que tiene, 
básicamente en las edades tempranas, la psicomotricidad para la matemática, en 
tanto ellas van a preparar a los niños para la adquisición del pensamiento lógico y 
conceptos básicos matemáticos que serán fundamentales para los posteriores 
aprendizajes que tendrán sobre todo cuando lleguen a la edad escolar. 
 
 
En lo que respecta al razonamiento matemático, los estudiantes se ubican 
en un nivel medio en el 50,00% de los casos. Como en el caso anterior es 
necesario, desarrollar esta área en la medida de que la matemática resulta 
fundamental para el desarrollo del pensamiento lógico y abstracto. Por esta razón 
es que resulta importante que se deba trabajar desde los primeros años de vida 
del niño con conceptos matemáticos básicos los que permitirán el desarrollo de 
las primeras nociones lógicas de los niños. En el 27,78% de los casos los niños  
se encuentran en un nivel alto, lo que indica que en efecto existe potencial para el 
desarrollo del pensamiento matemático. Un preocupante 22,22% se encuentra en 
un nivel bajo. 
 
 
No se puede dejar de considerar que la matemática resulta fundamental 
para ubicarnos y manejarnos adecuadamente en la realidad que nos toque vivir, 
por lo que su aprendizaje debe efectuarse desde edades tempranas para que el 
niño pueda tener claro su lenguaje y pueda utilizarlo para procesos complejos 
como el razonamiento y la deducción. El lenguaje matemático es muy empleado 
por los seres humanos en todos los aspectos de su vida y no solo en las tareas de 
corte matemático. Este es un aspecto muy importante que hay que exponerle y 
hacerle comprender al niño. 
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En lo que respecta a la hipótesis general planteada: “Existe relación directa 
y significativa entre la Psicomotricidad y el razonamiento matemático en los 
estudiantes de la Institución Educativa 0031 Robert F. Kennedy”, los resultados 
obtenidos (r = 0,591), indican que en efecto ambas variables están 
correlacionadas de manera significativa, por lo que es menester considerarlas en 
cualquier programa educativo tendiente a mejorar las competencias de 
aprendizaje de los niños. Así mismo se debe indicar que estos resultados parecen 
confirmar los resultados encontrados por Hurtado (2012) quien demuestra que la 
psicomotricidad es muy importante en el aprendizaje de conceptos básicos 
matemáticos en los niños de cuatro años. 
 
 
Estos resultados se pueden vincular a las propuestas teóricas de Alcina 
(2009), quien afirma, tal como se señaló anteriormente, que el aprendizaje de la 
matemática en las primeras edades pasa necesariamente por haber desarrollado 
una buena estimulación sensorial y una buena psicomotricidad. A partir de estos 
constructos es que se debe preparar a los alumnos para la adquisición del 
pensamiento lógico, noción de cantidad, tamaño, dimensión, para el 
descubrimiento del espacio en etapas diferentes y consolidar, el aprendizaje de 
conceptos básicos matemáticos, los mismos que servirán de base para ulteriores 
aprendizaje de los niños en cualquier área del conocimiento. 
 
 
La primera hipótesis específica planteada “Existe relación directa y 
significativa entre la Coordinación y el razonamiento matemático en los 
estudiantes de la Institución Educativa 0031 Robert F. Kennedy”, ha sido 
confirmada pues los resultados indican que existen correlaciones significativas 
entre las variables en estudio (r = 0,365). La importancia de la coordinación reside 
en el hecho de que a través de ella se puede ajustar con precisión el movimiento 
corporal considerando los estímulos que provienen del entorno del niño. En la 
medida de que esta capacidad debe desarrollarse en edades tempranas de la 
vida del niño, se debe implementar diversidad de programas destinados a 
estimular y desarrollar esta capacidad. 
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Si se entiende que la Coordinación en psicomotricidad, representa la 
utilización de los sistemas sensoriales y músculo-esqueléticos para generar 
movimiento, se tiene claro, entonces, que el desarrollo de todas las demás áreas 
de una persona, como el desarrollo cognitivo, social y emocional depende de este 
movimiento. Dentro de este proceso se inscribe la matemática, la misma que la 
encontramos en todos los aspectos de la vida diaria, por lo que las actividades 
que se le debe plantear a los niños tienen que ser significativas, en las que ellos 




En cuanto a la segunda hipótesis específica formulada “Existe relación 
directa y significativa entre el Lenguaje y el razonamiento matemático en los 
estudiantes de la Institución Educativa 0031 Robert F. Kennedy”, los resultados 
muestran que esta hipótesis ha sido confirmada en tanto el nivel de correlación 
alcanzado es de (r = 0,584). La importancia del lenguaje para la vida del ser 
humano está fuera de toda duda, sin embargo, es necesario desarrollar esta 
función desde los primeros años de vida puesto que es la puerta de acceso a la 
cultura y a la diversidad de experiencias que les tocara vivir. De esta manera el 
lenguaje se convierte en el elemento fundamental a través el cual el niño puede 




Es necesario resaltar que la matemática tiene en común con el lenguaje 
que ambas están fundamentadas en simbologías que están destinadas a servir de 
enlace para comunicar el pensamiento de los sujetos que hacen interpretación 
matemática de la realidad. Son estas las razones por las que la matemática no 
son solo números y operaciones, son también, definiciones o conceptos y 
procesos de pensamiento como, por ejemplo: tamaños, medidas, semejanzas y 
diferencias, clasificación, seriación, análisis, síntesis, entre otros. Estos procesos 
son básicos en el desarrollo de las capacidades humanas, por lo que la 
comprensión e internalización dual de conceptos y/o procesos juegan un 
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Respecto de la tercera hipótesis específica “Existe relación directa y 
significativa entre la Motricidad y el razonamiento matemático en los estudiantes 
de la Institución Educativa 0031 Robert F. Kennedy”, los resultados muestran que 
existen correlaciones significativas entre las variables en estudio (r = 0,371), lo 
que nos permite validar esta hipótesis. El desarrollo de la motricidad en los niños 
pequeños es una de las áreas de mayor importancia dentro del esquema 
educativo en tanto influye directamente en el desarrollo integral de los niños, 
particularmente en lo que se refiere al desarrollo de las habilidades intelectuales. 
 
 
Por otro lado, autores como Baroody (1994), postula el hecho de que la 
actividad mental y la lógica pura, tienen a su base en el proceso de construcción, 
la actividad motora. En el mismo sentido, Rigal (2006), señala que es la actividad 
motriz la que actúa como elemento estimulador de la actividad mental, lo que va a 
favorecer las representaciones mentales. Lo real es que en las edades tempranas 
de la vida del niño es bastante difícil hacer la separación entre lo cognitivo, lo 
motor y lo emocional, en tanto el niño va a actuar como un ser integral y todo sus 
procesos de aprendizaje y su mismo desarrollo es producto del contacto que tiene 
con el medio. 
 
 
Por su parte, para el desarrollo específico de las matemáticas y sus 
competencias, Alsina y Canals (2000), postulan el hecho de que el dominio en 
aspectos como la orientación y la organización espacial está ligada 
indiscutiblemente al manejo del número y de las operaciones. También, Alsina y 
Planas (2009), piensan que es posible hablar de una educación matemática en 
los primeros años de la vida del niño, por lo que es conveniente desarrollar esta 
































Primero: El análisis de los resultados indica que el desarrollo psicomotor se 
relaciona significativamente con el Razonamiento matemático de los 
niños de la Institución Educativa 0031 Robert F. Kennedy. 
 
 
Segundo: El análisis de los resultados indica que la dimensión coordinación se 
relaciona significativamente con el Razonamiento matemático de los 
niños de la Institución Educativa 0031 Robert F. Kennedy. 
 
 
Tercero: El análisis de los resultados indica que la dimensión lenguaje se 
relaciona significativamente con el Razonamiento matemático de los 
niños de la Institución Educativa 0031 Robert F. Kennedy. 
 
 
Cuarto: El análisis de los resultados indica que la dimensión motricidad se 
relaciona significativamente con el Razonamiento matemático de los 
































Primero: Este trabajo de investigación debe permitir el desarrollo de un conjunto de 
programas de intervención que mejoren o potencien las capacidades motrices 
y cuyos resultados puedan verse reflejados en el razonamiento matemático 
de los niños pequeños. 
 
 
Segundo: Se sugiere que, en todas las instituciones educativas de nivel inicial y otros 
niveles, los docentes desarrollen y ejecuten programas de psicomotricidad 




Tercero: Se recomienda capacitar altamente a los docentes de los niveles básicos para 
que puedan aplicar con total éxito programas de psicomotricidad y 
razonamiento matemático que permitan un mejor desarrollo de las habilidades 
cognitivas de los alumnos. 
 
 
Cuarto: Se sugiere incrementar el número de horas de clase respecto del curso de 
Educación Física, de tal manera que pueda ser utilizada en el desarrollo de 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 
 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: Desarrollo psicomotor y razonamiento matemático en niños de 4 años de la Institución Educativo 0031 “Robert F. Kennedy de Ate” 
AUTOR: Magali Ruth Navarro Ojeda 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 
   
 
Hipótesis general: 
 Existe una relación significativa entre 
el desarrollo psicomotor y el 
razonamiento matemático en niños de 
cuatro años de la Institución Educativa 




Existe relación directa y significativa 
entre la coordinación y el razonamiento 
matemático en niños de cuatro años de 
la Institución Educativa 0031 Robert F. 
Kennedy de Ate. 
 
Existe relación directa y significativa 
entre4 el lenguaje y el razonamiento 
matemático en niños de cuatro años de 
la Institución Educativa 0031 Robert F. 
Kennedy de Ate. 
 
Existe relación directa y significativa 
entre la motricidad y el razonamiento 
matemático en niños de cuatro años de 
la Institución Educativa 0031 Robert F. 
Kennedy de Ate. 
 
La aplicación de un programa de 
psicomotricidad influye 
Variable 1: desarrollo psicomotor 
Problema principal: 
¿Cuál es la relación que existe 
entre el desarrollo psicomotor y 
el razonamiento matemático en 
niños de cuatro años de la 
Institución Educativa 0031 




Determinar la relación que 
existe entre el desarrollo 
psicomotor y el razonamiento 
matemático en niños de cuatro 
años de la Institución Educativa 











Tomar, manipular objetos 
y dibujar, construir una 
torre, enhebrar una 
aguja, reconocer y copiar 








Bajo (11 – 19,7) 
 
Medio (19,8 – 
29,1) 
 
Alto(29,2 – 38) 
¿Cuál es la relación que existe 
entre la coordinación y el 
razonamiento matemático en 
niños de cuatro años de la 
Institución Educativa 0031 
Robert F. Kennedy de Ate?. 
 
¿Cuál es la relación que existe 
entre el lenguaje y el 
razonamiento matemático en 
niños de cuatro años de la 
Institución Educativa 0031 
Robert F. Kennedy de Ate? 
 
¿Cuál es la relación que existe 
entre la motricidad y el 
razonamiento matemático en 
niños de cuatro años de la 
Institución Educativa 0031 
Establecer la relación que existe 
entre la coordinación y el 
razonamiento matemático en 
niños de cuatro años de la 
Institución Educativa 0031 
Robert F. Kennedy de Ate. 
 
Identificar la relación que existe 
entre el lenguaje y el 
razonamiento matemático en 
niños de cuatro años de la 
Institución Educativa 0031 
Robert F. Kennedy de Ate. 
 
Determinar la relación que  
existe entre la motricidad y el 
razonamiento matemático en 
niños de cuatro años de la 
Institución Educativa 0031 







Entender y ejecutar 
ciertas ordenes, manejo 
de vocabulario, describir 
y verbalizar, nombrar 
objetos, definir palabras y 
describir escenas 










Bajo (11 – 19,7) 
 
Medio (19,8 – 
29,1) 
 







Movimientos y control 
del cuerpo en actos 
breves o largos 
(equilibrio), agarrar una 
pelota, saltar en un pie, 
andar en puntillas, 








Bajo (11 – 19,7) 
 
Medio (19,8 – 
29,1) 
 












 Establecer la relación entre 
la dimensión Esfuerzo 
diario en la realización de 
las tareas del aprendizaje 
autorregulado y la 
comprensión lectora en los 
estudiantes del sexto grado 
de educación primaria de 
los colegios católicos 




• Establecer la relación entre 
la dimensión 
Procesamiento activo 
durante las clases del 
aprendizaje autorregulado y 
la comprensión lectora en 
los estudiantes del sexto 
grado de educación 
primaria de los colegios 
católicos Dominicos de la 
Inmaculada Concepción. 
significativamente en la solución de 
problemas aritméticos en niños de 
cuatro años de la Institución Educativa 







 Existe una relación significativa 
entre la dimensión Esfuerzo diario 
en la realización de las tareas del 
aprendizaje autorregulado y la 
comprensión lectora en los 
estudiantes del sexto grado de 
educación primaria de los colegios 






 Existe una relación significativa 
entre la dimensión Procesamiento 
activo durante las clases del 
aprendizaje autorregulado y la 
comprensión lectora en los 
estudiantes del sexto grado de 
educación primaria de los colegios 
católicos Dominicos de la 
Inmaculada Concepción. 
    
 
 
• ¿Qué relación existe entre la 
dimensión Esfuerzo diario 
en la realización de las 
tareas del aprendizaje 
autorregulado y la 
comprensión  lectora  en los 
estudiantes del sexto  grado Variable 2: Razonamiento Matemático 
de   educación   primaria  de 
los colegios católicos 
 
Dimensiones Indicadores Ítems Niveles o rangos 
Dominicos de la Inmaculada 
Concepción? 
    
Conceptos Cantidad, orden,
 relación, 
Del 1 al 24 Está 
determinado por 
percentiles, 
puntajes Z y 
puntajes T, de 
acuerdo al 
puntaje directo y 
al nivel de 
edad 
 básicos tamaño, espacio, forma,  
  distancia y tiempo  
• ¿Qué relación existe entre la    
dimensión Procesamiento    
activo durante las clases del    
aprendizaje  autorregulado y 
la comprensión lectora en 
los   estudiantes   del   sexto 





igualdad de forma, 
tamaño 






grado de educación primaria  puntajes Z y 
de los colegios católicos  puntajes T, de 
Dominicos de la Inmaculada 
Concepción? 
 acuerdo al 
puntaje directo y 
al nivel de 

















 Z y 
puntajes T, de 
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    acuerdo al 
puntaje 
    directo y al nivel 
de 









Orden y posición en una 
serie, seriación, 
numeración 
Del 51 al55 Está 
determinado por 
percentiles, 
puntajes Z y 
puntajes T, de 
acuerdo al 
puntaje directo y 
al nivel de 
edad 






línea recta y curva, 
ángulos 
Del 56 al 80 Está 
determinado 
por percentiles, 
puntajes Z y 
puntajes T, de 
acuerdo al 
puntaje directo 
y al nivel de 
edad 





visual, reconocimiento de 
las formas 
Del 81 al 85 Está 
determinado 
por percentiles, 
puntajes Z y 
puntajes T, de 
acuerdo al 
puntaje directo 
y al nivel de 
edad 




Identificar números en 
series, reproducir 
símbolos 
Del 86 al 98 Está 
determinado 
por percentiles, 
puntajes Z y 
puntajes T, de 
acuerdo al 
puntaje directo 




   Cardinalidad Contar objetos, concepto 
de número 





puntajes Z y 
puntajes T, de 
acuerdo al 
puntaje directo 














operación y resultado 





puntajes Z y 
puntajes T, de 
acuerdo al 
puntaje directo 
y al nivel de 
edad 
   Conservación Igualdad o diferencia de 
objetos, mantenimiento 
de las formas 





puntajes Z y 
puntajes T, de 
acuerdo al 
puntaje directo 
y al nivel de 
edad 
TIPO Y DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 
POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS ESTADÍSTICA  A UTILIZAR 
TIPO: De acuerdo a Sierra  Variable : Desarrollo Psicomotor 
Técnicas: Aplicación 
Instrumentos: Prueba de desarrollo de 
psicomotor (TEPSI) 
Autor: Isabel Haessler y Teresa 
Marchant 
Adaptación: En el Perú ha sido 
estandarizada por Gastiaburú (2012), 
quien encontró importantes niveles de 
confiabilidad para el nivel total, 89,9, y 
por cada una de sus áreas 
Coordinación= 61,3, Lenguaje=81,1, 
Motricidad=85,0. 
 
(2005), la presente investigación   
es  de  tipo  básica, denominada 
también pura  o fundamental, en 
POBLACIÓN: 
La población objeto de estudio 
DESCRIPTIVA: Media, medidas de tendencia central 
tanto busca el estará conformada por los  
progreso científico, acrecentar estudiantes de cuatro años de  
los conocimientos teóricos, sin un colegio privado de Ate, que  
interesarse directamente en sus en total suman 90 alumnos  
posibles aplicaciones o TIPO DE MUESTRA:  
consecuencias prácticas; es El diseño de la muestra es no  
más formal y persigue las experimental de tipo  
generalizaciones con vistas al correlacional  
desarrollo de una teoría basada TAMAÑO DE MUESTRA: 90  
en principios y leyes 
 
Por otra parte y de acuerdo a lo 
señalado por Hernández, 
Fernández y Baptista (2014), 




INFERENCIAL: rho de spearman, Kr 20, análisis factorial exploratorio 
Variable Razonamiento matemático 
Técnicas: Aplicación 
Instrumentos: Prueba de Pre cálculo 
Autor: Neva Milicic y Sandra Schmidt 
Adaptación: Delgado, A. Escurra, L. y 
Torres, W. 
Año: 2007 







Siguiendo a Hernández, 
Fernández y Baptista (2014), el 
diseño utilizado en la presente 
investigación es no experimental 
de tipo correlacional en tanto no 
es posible la manipulación 
deliberada de variables para 
afectar a otras variables. En la 
investigación no experimental se 
observan los fenómenos tal y 
como se dan en su contexto 
natural, para después 
analizarlos 
 
MÉTODO: El método empleado 
en nuestro estudio fue 
hipotético-deductivo.  De 
acuerdo a lo propuesto por 
Bernal (2010), “el método 
hipotético-deductivo consiste en 
un procedimiento que parte de 
unas aseveraciones en calidad 
de hipótesis y busca refutar o 
falsear tales hipótesis, 
deduciendo de ellas 
conclusiones que deben 
confrontarse con los hechos” (p. 
56). 
 Forma de Administración: Individual 
Se trata de diez escalas independientes 
(Conceptos básicos, Percepción visual, 
Correspondencia término a término, 
Números    ordinales,     Reproducción 
de figuras y secuencias, Reconocimiento de 
figuras geométricas, Reconocimiento y 
reproducción de números, Cardinalidad, 
Solución de problemas aritméticos y 
Conservación) que evalúan el 





Anexo 2. Instrumento de la prueba TEPSI 
 











































































































































































































































































Anexo 4. Análisis de confiabilidad 
 
En la investigación se utilizó el software estadístico SPSS Versión 22, con el 
objetivo de procesar los resultados y efectuar las pruebas de hipótesis 
correspondientes. El estadístico utilizado para las correlaciones fue la rho de 
Spearman, la cual es una medida de la correlación (la asociación o 
interdependencia) entre dos variables aleatorias continuas y que no presentan 
distribución normal. 
La interpretación de coeficiente de Spearman oscila entre -1 y +1, 
indicando asociaciones negativas o positivas respectivamente, 0 cero, significa 
que no existe correlación. 
Para la aplicación del instrumento de recolección de datos a la muestra se contó 
con el permiso de la directora de la institución educativa, igualmente se tuvo el 
asentimiento de los padres de familia y el apoyo de las docentes, quienes además 
fueron informados sobre el propósito del estudio. 
Por otro lado se debe afirmar que la tesis es de autoría de la tesista y en 
ella se ha respetado procedimientos establecidos en las Normas APA en su 6° 
versión. Finalmente, debo garantizar, obedeciendo a las exigencias  
metodológicas vinculadas a la validez interna de la investigación, que los 
resultados corresponden a la realidad y puedes ser replicados y comprobados en 
la base de datos que tenemos a nuestra disposición. Por estas razones es que 
consideramos que los resultados presentados en el presente trabajo de tesis, se 
constituirán en aportes a la realidad investigada 
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Desarrollo psicomotor y razonamiento matemático en niños de 4 años de la 
Institución Educativo 0031 “Robert F. Kennedy de Ate” 
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3. RESUMEN 
Esta investigación tuvo como objetivo principal determinar si la 
Psicomotricidad se encuentra relacionada con el razonamiento matemático en 
una muestra de niños de cuatro años 
Para tal efecto un diseño descriptivo correlacional fue utilizado, con una 
muestra de 90 estudiantes, se ha tomado dos pruebas para desarrollarla 
evaluación: el Test de Desarrollo Psicomotor 2-5 años – TEPSI, de Haeussler, 
Isabel y Marchant, T. (1995) y la prueba de pre cálculo de Neva Milicic y 
Sandra Schmidt. (1977) Dichas pruebas fueron sometidas a los análisis 
respectivos, 
Los resultados revelan la existencia de correlaciones significativas y positivas 
entre el desarrollo psicomotriz y el razonamiento matemático (r = 0,591), Así 
mismo se pueden apreciar la existencia de correlaciones entre cada uno de 
los tres factores del desarrollo psicomotriz, Coordinación y el razonamiento 
matemático (r= ,365), Lenguaje y el razonamiento matemático (r= ,584) y 
Motricidad y el razonamiento matemático (r= ,371). 
4. PALABRAS CLAVE 
Psicomotricidad, razonamiento matemático, aprendizaje, rendimiento 
académico. 
5. ABSTRACT 
This research had as main goal to determine whether Psychomotricity is 
related to Mathematical Reasoning in a sample of 4-year-old 
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For that reason, it was used a descriptive correlational design with a sample of 
90 students. Two instruments of evaluation were applied to them: the Test of 
Psychomotor Development 2-5 years – TEPSI, of Haeussler, Isabel and 
Marchant, T.(1995), and the Pre-calculus test of Neva Milicic and Sandra 
Schmidt. (1977)The instruments were analysed and their respective results 
showed they are valid and reliable. 
 
The results show that significant and positive correlations exist between 
Psychomotricity and Mathematical Reasoning (r = 0,591) in the students of the 
sample. Moreover, it is possible to appreciate the existence of correlations 








El proceso de desarrollo del niño es un momento importante a tener en cuenta 
puesto que es la etapa en la que es posible desarrollar y aplicar un conjunto 
de estrategias tendientes a optimizar sus habilidades motrices y vincularlas a 
sus habilidades intelectuales y afectivas Y es que, en la etapa escolar, el niño 
debe perfeccionar progresivamente todos los aspectos vinculados a su 
desarrollo psicomotor y el razonamiento matemático. Son estas razones por 
las que la Educación Infantil debe convertirse en un proceso fundamental para 
el desarrollo del niño, ya sea en los aspectos motores y razonamiento 
matemático. En el presente trabajo de investigación se estudian los niveles  





Aguilera (2014) toma como base el problema de la transposición didáctica de 
conocimientos lógicos, geométricos y espaciales en la Educación Infantil. A 
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partir de ellas, se especifica cual es el problema planteado y luego se procede 
a la resolución del mismo. Por otra parte se concluye con algunas reflexiones 
finales sobre las carencias y las debilidades de la construcción de los 
conocimientos lógicos, geométricos y espaciales en la Escuela Infantil a 
través de los textos propuestos por la editorial. 
 
Balbi (2010), En esta investigación se fija como objetivo fundamental el 
brindar la evidencia clínica específica que permita la elaboración de un 
diagnóstico lo más preciso posible sobre la discalculia. Se presentaron dos 
estudios de caso en niños de 7 y 8 años Se logró identificar los signos 
fundamentales que permiten la determinación precoz del problema al inicio de 
la escolarización son importantes en la medida de que permiten una 
descripción especifica de la discalculia lo que permite a su vez, un adecuado 
diagnóstico. 
 
Márquez (2008) En los tiempos actuales todo trabajo educativo para niños  
con dificultades de aprendizaje se ha de desarrollar teniendo como objetivo 
básico la integración socioeducativa del niño, por lo que se deben producir un 
conjunto de adaptaciones curriculares que garanticen esta integración.  A 
partir de las experiencias psicomotrices, el niño va a transmitir todo lo 
necesario. 
 
Gil (2009) La presente investigación tuvo como objetivo básico determinar el 
grado de influencia que tiene la utilización de los juegos didácticos en el 
aprendizaje de las matemáticas en los niños de la Escuela Básica. Los 
resultados encontrados demuestran que los niños en un nivel del 89%, 
incrementan significativamente sus habilidades y destrezas, después de que 
los docentes utilizaran estrategias didácticas específicas en el desarrollo de 
sus clases diarias. 
 
Nacionales 
Hurtado (2012) Este tiene como propósito fundamental establecer la influencia 
que puede tener la aplicación de un programa de psicomotricidad global en el 
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desarrollo de conceptos básicos en los niños. La muestra fue determinada a 
esta muestra se le aplico el subtest de conceptos básicos de la Prueba de Pre 
cálculo. Nos muestra que los niños lograron mejoras después de la aplicación 
del programa de psicomotricidad. 
 
Farfán (2012) el objetivo es mejorar el desarrollo psicomotor de los niños de 3 
años.se les aplico el Test de desarrollo psicomotor (TEPSI)en 2 partes: antes 
y después de la aplicación del programa señalado. Los resultados  
demuestran que los niños mejoran significativamente sus niveles de 
psicomotricidad luego de la aplicación del Programa. 
 
METODOLOGÍA 
El método empleado en nuestro estudio fue hipotético-deductivo. De acuerdo 
a lo propuesto por Bernal (2010) En la presente investigación se va a utilizar 
un enfoque cuantitativo. Hernández, Fernández y Baptista (2010) afirman que 
“el enfoque cuantitativo es secuencial y probatorio. 
 
Tipo de investigación 
De acuerdo a Sierra (2005), la presente investigación es de tipo básica, 
denominada también pura o fundamental, en tanto busca el progreso 
científico, acrecentar los conocimientos teóricos. El tipo de investigación es 
también correlacional; para Hernández Fernández y Baptista (2014) estas 
investigaciones "describen relaciones entre dos o más variables en un 
momento determinado" (p.66) 
 
Diseño 
Siguiendo a Hernández, Fernández y Baptista (2014), el diseño utilizado en la 
presente investigación es no experimental de tipo correlacional en tanto no es 
posible la manipulación deliberada de variables para afectar a otras variables. 
En nuestro caso, pretendemos relacionar la psicomotricidad y el razonamiento 
matemático en una muestra de estudiantes de cuatro años de la Institución 
Educativa 0031 Robert F. Kennedy de Ate. 
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Población y Muestra 
La población de estudio estuvo constituida por todos los estudiantes de cuatro 
años de la Institución Educativa 0031 Robert F. Kennedy de Ate, que suman 
90 alumnos. En tanto se trabajó con el total de la población no ha sido 
necesaria la determinación de una muestra representativa, ni la selección de 
la misma. 
 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
En el estudio se utilizó la técnica de la encuesta. Es una técnica de recogida 
de datos mediante la aplicación de un cuestionario a una muestra de 
individuos. En el presente caso se aplicó dos instrumentos a la muestra para 
recolectar los datos que nos permitan realizar la prueba de hipótesis. 
 
Prueba TEPSI (test de desarrollo psicomotor) 
En la presente investigación se utilizó la prueba de : el Test de Desarrollo 
Psicomotor 2-5 años – TEPSI, de Haeussler, Isabel y Marchant, T. (1995) y la 
prueba de pre cálculo de Neva Milicic y Sandra Schmidt. (1977) . Esta prueba 
es un test que está compuesto por tres grandes áreas : la coordinación 
(psicomotricidad fina), el lenguaje y la motricidad gruesa, distribuidos en 52 
ítems . 
 
En el Perú ha sido estandarizada por Gastiaburú (2012), quien encontró 
importantes niveles de confiabilidad para el nivel toral, 89.9 y por cada una de 
sus áreas coordinación =61, 3, lenguaje=81, 1, Motricidad=85,0, 
 
Prueba de pre cálculo 
En la presente investigación se utilizó la prueba de pre cálculo fue construida 
con el objeto de evaluar el desarrollo del razonamiento matemático en niños 
de 4 a 7 años. consta de 10 subtest: Conceptos básicos, Percepción visual, 
Correspondencia  término  a  término,  Números   ordinales,   Reproducción 
de figuras y secuencias, Reconocimiento de figuras geométricas, 
Reconocimiento y reproducción de números, Cardinalidad, Solución de 
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problemas aritméticos y Conservación que en total cuentan con 118 ítems y 
es una prueba objetiva de papel y lápiz. . 
 
A pesar de que sus autoras y Delgado, Escurra, y Torres, (2007), en nuestro 
país, determinaron altos índices de validez y confiabilidad para este 
instrumento, fue necesario someterla a una prueba piloto que tuvo una 
muestra de 60 estudiantes de la misma población, pero no de la misma 
muestra, por lo que sus resultados nos permitieron utilizarla con total 
seguridad. 
 
Métodos de análisis de datos 
En la investigación se utilizó el software estadístico SPSS Versión 22, con el 
objetivo de procesar los resultados y efectuar las pruebas de hipótesis 
correspondientes. El estadístico utilizado para las correlaciones fue la rho de 
Spearman, la cual es una medida de la correlación entre dos variables 
aleatorias continuas y que no presentan distribución normal. La interpretación 
de coeficiente de Spearman oscila entre -1 y +1, indicando asociaciones 




De acuerdo a los resultados logrados en el desarrollo de la presente 
investigación, se presentarán primeros las tablas correspondientes a los 
niveles y rangos de las variables Psicomotricidad y Razonamiento matemático 
y luego se procederá a presentar los análisis correlaciónales que nos 
permitirán, luego realizar las interpretaciones del caso. 
 
Resultados descriptivos 
Luego de la presentación de los primeros resultados descriptivos y de manera 
general de cada una de las variables de la presente tesis, se procedió a los 
análisis respectivos, de manera descriptiva y correlacional, tendientes a la 




En principio los resultados descriptivos indican que los niveles de 
Psicomotricidad se ubican preferentemente en el nivel medio al lograr el 
58,89%. Lo que nos hace pensar que los alumnos no están en un mal nivel, si 
es necesario profundizar el trabajo  en esta área por la importancia que tiene 
la psicomotricidad. Solo un 21,11% se ubica en el nivel alto, mientras que el 
20,00% se encuentra en un nivel bajo. 
 
Diversos autores como Alcina (2009), resaltan la importancia que tiene, 
básicamente en las edades tempranas, la psicomotricidad para la matemática, 
para la adquisición del pensamiento lógico 
 
En lo que respecta al razonamiento matemático, los estudiantes se ubican en 
un nivel medio en 50,00% Por esta razón es que resulta importante que se 
deba trabajar desde los primeros años de vida del niño. El 27,78% de los 
niños estan en un nivel alto, lo que indica que en efecto existe potencial para 
el desarrollo del pensamiento matemático. Y un 22,22% se encuentra en un 
nivel bajo. 
 
En lo que respecta a la hipótesis general planteada: “Existe relación directa y 
significativa entre la Psicomotricidad y el razonamiento matemático. 
Estos resultados se pueden vincular a las propuestas teóricas de Alcina 
(2009), quien afirma, tal como se señaló anteriormente, que el aprendizaje de 
la matemática en las primeras edades. 
 
La primera hipótesis específica planteada “Existe relación directa entre la 
Coordinación y el razonamiento matemático en los estudiantes”, ha sido 
confirmada ya que los resultados indican que existen correlaciones 
significativas entre las variables en estudio (r = 0,365). 
 
En cuanto a la segunda hipótesis específica formulada “Existe relación directa 
y significativa entre el Lenguaje y el razonamiento matemático en los 
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estudiantes. Los resultados muestran que esta hipótesis ha sido confirmada 
en tanto el nivel de correlación alcanzado es de (r = 0,584). 
Respecto de la tercera hipótesis específica “Existe relación directa y 
significativa entre la Motricidad y el razonamiento matemático en los 
estudiantes”, los resultados muestran que existen correlaciones significativas 
entre las variables en estudio (r = 0,371), lo que nos permite validar esta 
hipótesis. 
 
Por otro lado, autores como Baroody (1994), postula el hecho de que la 
actividad mental y la lógica pura, tienen a su base en el proceso de 
construcción, la actividad motora. En el mismo sentido, Rigal (2006), señala 
que es la actividad motriz la que actúa como elemento estimulador de la 
actividad mental, lo que va a favorecer las representaciones mentales 
 
Por su parte, para el desarrollo específico de las matemáticas y sus 
competencias, Alsina y Canals (2000), postulan el hecho de que el dominio en 
aspectos como la orientación y la organización espacial está ligada 
indiscutiblemente al manejo del número y de las operaciones. También, Alsina 
y Planas (2009), piensan que es posible hablar de una educación matemática 
en los primeros años de la vida del niño, 
 
9. CONCLUSIONES 
El análisis de los resultados indica que el desarrollo psicomotor se relaciona 
significativamente con el Razonamiento matemático de los estudiantes. 
El análisis de los resultados indica que la dimensión coordinación se relaciona 
significativamente con el Razonamiento matemático de los estudiantes 
El análisis de los resultados indica que la dimensión lenguaje se relaciona 
significativamente con el Razonamiento matemático de los estudiantes. 
El análisis de los resultados indica que la dimensión motricidad se relaciona 
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